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SANTAKDER. Año V-Mínrro 1.329. Pedassién y Admiriitraeiín, ĉ JIe de San José, número 17.- Tafáfonj 55- Jueves 7 de febrero ífe 1S18 
E N E L E C H A S Y E N S E T I E N 
fsido m; 
a, " al qi16 
jB'de los 
nuestra, que mego sea t o m a á a en conai- ¡ sitar a Iteefíor Picio, sn l ic i tamk su inlhien1 
deracaón, para que se lestudáe después de c ía •en aquel sentido. 
L A JOVEIIV 
HA FALLECIDO EL DIA 6 DE FEBRERO DE 1918 
A L A E D A D D E 17 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos y Ja Bendición Apostólica^ 
R. I R. 
Sus desconsolados padres don Sacraniento y d ña Purifi ación; sus h^rma-, 
nos; hermanos políticos don Manue Pedregal y don Da iiel Baca Go nzá-
lez; su abuela doña Manuela Zaldívar; tíos, primos y demás parientes. 
RUEQ \ N a sus amistades la en omienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asi tan a la conducción del 
cadáver, que se verificará hoy. J U E V E S , a las N U E V E y 
- M E D I ^ de la mañana, desde ja cas i mortuoria, paseo de 
Menéndez Pehyo, número 8, al sitio de costumbre; fav res 
por los qué les quedarán reconocidos. 
L a misa de alma se celebrará en la iglesia de los Padres Carmelitas, a las 
N U E V E de la mañana, del día de hoy. 
Santander, 7 de febrero de 1918. 
E! esceiJéritísimo e i lustrísmo señor Obispo de esta diócesis se ha 
dignado conwder indulgencias en la forma acostumbrada. 
f Kí ie ra r ia ' I " Ceferino San Mar t ín .—A)omed» p r i m e r a , núm. 22.—Teléfono 481. 
En el Ayuntamiento. 
Los mauristas piden que el trabajo que proporcione el Ayunta-' 
miento se dé a todos los obreros que lo soliciten, sin tener en 
cuenta el favor o la influencia 
S E S I O N O R D I N A R I A 
Ha jo la pnesideacia del aleaMe, s e ñ o r 
Pereda Elordii, y icón laisisUendiá de los 
señores oonde de San M a r t í n de Quiroga, 
Ortiz, Pomibo, Ruiz, Lasso dle la Vega, 
Mañiueoo, Ar r í , Corro, F e r n á n d e z Quin-
tani l la , Gu t i é r rez (don L . ) , Lópea Dór iga , 
Pelayo, Jado, Mateo, Méndez, iGarcía (don 
J.), Rosales, Totedo, González, Arce, Co-
llantes, Ortiz, Torre y Torres, G a r c í a del 
Río, CasusO', Toare, L a m e r á , Huádobiro, 
Gutiiérrez Mder y Gómez (don G.), ceílie-
b ró ayjer ses ión nuestra Corpo rac ión m u -
nicipall. 
A N T E S D E L D E S P A C H O 
Se aprulaba el acta. 
Se lee un inifonme de los letrados m u -
nicíipales a prapóiSiito de la suipresión d e l ; 
Carnaval, que es contrario al' acuerdo del1 
Ayimtaimento. 
Se acuerda que los oarnavailies se cele-
•bren. 
Habiendo .acordado el Ayuntamiento 
conceder sepulturas gra tu i tas a los dos 
maquinistas que- mur i e ron en el choque 
de trenes de la P e ñ a del Cuervo y resul-
tan AI que don Ricardo Gonzáilez Cote-
r ó n está, enterrado-en el cementerio ca-
tólico de P e ñ a c a s t i l l o , se'aeuerda costear-
le esta sepultura. 
E l alcialdie da cuenta de haber nombrado 
mente tm los menos casos, en l a piedad, 
:nas que ea la ap t i íu . l > condiciones físi-
cas de loe favorecidog., 
Proponemos, pue?, a V. E. acuerdle que 
.n des ignac ión de obreros a que nos reíe-
niKOs, se haga a u í r - m i t i c a m e n t e , y para 
a l l í cpilcamos: 
1/- Oue por - - i Negociado u oficial que 
V. E . deá igue , se pn ceda a formar una 
re iac ión p^ir orden c rono lóg ico de cuan-
tos vecinos sodíziten Xrabajo; 
2. ° Que por c rden rfguroso de a n t i g ü e -
dad y n u m e r a c i ó n f i r r e l a t í va , vayan Í?O-
locándose los qiie sean neaesaiPios, alter-
nando |por semanas consecutivas, hasta 
!a t iermánaclón de los incloiídos en ilista, 
icomenzando luiego o t ra vez ¡por el que ocu-
pe el primer lu'gar, y a s í sucesivamente; 
3. ° Que a cada 'vecino que recurra a 
V. E.Neai soOiicitud de trabajo, se le extien-
da u n recibo haciendo constan el d í a y nú -
mero •dle l a i n s c r i p c i ó n ; 
•4.° Que en todas las sesiones ordima-
rias se d é cuenta a V. E. de la manera 
que se ha ejecutado^ y cumpillido este 
acuerdo; y 
5." Que por medio de edictos y de la 
Prensa local se" le d é La publ ic idad debi-
da, para que illegue a conocimiento de to-
dos los vlecinos ded t é r m i n o munác ipa l y 
sepan la igualdad de derechos que este 
escribiente in ter ino dei la sección de Es-1 acuendo de V. E. , equitativo y justo, liles 
t ad í s t i c a a don Marcelino M a r t í n . I concede, que s e r á bien recibido' por l a opi-
I-asa a la Comis ión de Hacienda para nión, y el pr imer [paso len el adecenta-
que és ta dictamine si hay a l g ú n oficial miento de anticuas, corruptelas adminis-
sexto a quien corresponda ocupar l a va- rrativas. 
cante. 
iEl s eño r secretario da tetura seguida-
mente a la siguienite proposic ión firmada 
por iHa m i n o r í a manr is ta y quie, por su mu-
(rljo in t e ré s pa r a l os obreros de todo ei tér-
mino municipal , neproducimos í n t e g r a . 
Dice a s í : 
A l exce lent í s imo Ayuntamiento de San-
tander. 
Excelle'nitísimo s e ñ o r : Inspirado el pro-
grama bosqucjiado por el actual Gobierno 
- -mlás que sus actos sucesivos—en conce-
der a 'los Munliicipios una mayor indepen-
dencia en la ó r b i t a de sus •itribuciones 
de que es prenda el dejar a Oíos Ayunta-
mientos l a íacul l tad de nombrar sus ai-
caldes, precursora dle l a debida autono-
mía, como necesidad generalmente senti-
da, creemos llegado el "caso de alejar de 
11. A ' la ld ía-pres idenoia todas aquellas fa-
; u'.lad'es que no le son pr ivat ivas o pecu-
Üiií f̂ s, y que sobre ser "una r é m o r a para 
el debido ejercicio del cargo, pueden, a ú n 
con la mejor voluntad, convertirse en ar-
ma poJiik-a, origrnar.d',» la divis ión en cas-
tas de l i s vecino?, según la. a g r u p a c i ó n 
polí t ica a que pertenezca el alcalde que 
presida. 
Entre otras quo n i o í proponemos estu-
d ia r y someter a i-x • o n s i de rac ión del ex-
celent ís imo Ayumam ento, nos referimos 
en primer Iug">ír a las brigada0 de obneros 
o jo rná lenos que ?l Ayuntamiento emplea 
en sitó obras, ya q i w por l a oportuoaidad 
deí momento, do C|ü5 la Corporac ión se 
h a r á carg). s« echa m á s de ver lo que 
l ia sido norma constante en ú reparto de 
llamados «VQ¡antes dé t raba jo» , ins 
V. E. resolverá lo m á s acertado. 
Palacio Consistorial, a 6 de febnero de 
191«.—Q-iíiro^a, Cayo Pombo, Luis Hu í - ^ji^tadü'poTdoirjosé Muro. 
la del s e ñ o r Mateo. 
Piusa a la Comis ión de Obras. 
Se quedia enterado dé qne el señor go-
beíi^nador l i a concedido la ejíecuición de su-
basta para ejecutar las obras de d e s a g ü e s 
suiperficialHes del' paseo de Peredia. 
E l ipracinralJpT |&e(ñor iBisball pai^icipa 
que no h a habido avenio en u n ju ic io con-
ciliaitorio a que h a asistido en represen-
tac ión del Ayuntamiento, promovido por 
don iManueü R o d r í g u e z Parets, por el de-
rruimlbarniiento 4:e dos ca-sas suyas de «1^3 
Alfonsina)). 
L a Sociedad de Abastecimiento de Aguas 
part icipa las tomas que iba hecho duran-
te leil a ñ o . anterior para semciios part icu-
lares en los pueblos del extrarradio, y se 
queda eniteradib. 
U n escrito dé Illa Sociedad de Peluque-
ros protestiando día que el servicio de bar-
be r í a de. ios individuos de la Guardia mu-
niciipaü se preste mi una dependencia del 
Ayuntamiento , pasa a la Comisión de Ha» 
cíenda. 
Se áproi>ó para su publ icac ión el extrac-
to de acuencíoai (íeil1 mes anterior, ipi-eñen-
tado por la S e c r e t a r í a . 
D E S P A C H O ORDINARIO ' 
Comisión de Teléfonos. 
, Se acuerda el que sea solicitado que 
no se cuenten los a ñ o s de a n ó r m a l i d a d 
económica a los efectos fIe la Red. 
Comisión de Haoieinida. 
E l s e ñ o r secretario da lectura a la dis-
t r ibuc ión de fondos municipales. 
E l s e ñ o r A r r í dice que la A l c a l d í a -
pasada y presente—tiene olvidada la cues-
t ión de las amortizaciones. 
Hace una a c l a r a c i ó n el señor Castillo. 
E l s e ñ o r Collantes habla detalladamen-
te dej c r éd i to munic ipa l y. de los tenedo-
res deil papel del Ayuntamiento y des-
a r ro l l a de ta l modo gu t eo r í a con respec-
to a laft l á m i n a s m-un jeipalies, a los tene-
dores de la» mismas, a l ivpQÍ de emisión^ 
y a l va lor que anualmente tiene, que los 
seño re s concejales ee sojír í^n, 
iSe aprueba la d i s t r i b u c i ó n . 
A p r u é b a s e t a m b i é n que se niegue la 
exención del pago de inqu i l ina to a d o ñ a 
OHiHudlo G a r c í a . 
Comisión tíe Obras. 
•Se acuerda construir u n trozo de acera 
frente a la cftsa n ú m e r o 2 de la calle de 
Isabel l a CatóUcíj y aceptar u n terreno 
cedido por los heredero^ del s eño r Riva-
H e r r á n . 
Discú tese la ordert de preiaciór). de las 
ob rad a ejecutar para resolver 'la crisis 
obrera. 
El s eño r Mateo solicita que se te rmi-
nen U » obras de la calle de San Fernan-
do, p a r a lo cual—dice—puede vis i tar al 
s e ñ o r P ico una Comis ión , solicitando que 
inf luya cerca del min ís t r í ) de Fomento, 
para que «>sa importante o b ^ ^é lleve 
cuanto a n t e » a feliz t é r m i n o . 
E l s e ñ o r A r r í fiaee una a c l a r a c i ó n p i -
diendo .que sea el s e ñ o r CoJJantes quien 
forme parte de aquella Comis ión, 
Rectifica etl s e ñ o r Mateo. 
Eil s e ñ o r G a r c í a (don E.) j jabla de la 
p r o l o n g a c i ó n de la calle de Tefuán , abo-
gando porque se terminen las obras em-
pezadas, que es' cosa m á s fácil y m á s 
económica que emprender las nuevas. 
E l s eño r Co l l an té s devuelve la pelota al 
seño r A r r í , en lia forma i iun ior í s t i ca que 
sabe él hacerlo, ofreciéndose a ^ jmar 
parte en lia Comis ión que haya de visi-
ta r al s eño r (Pico y rogando a!l s eño r 
A r r í que él t a m b i é n ocupe j?n ella un 
puesto. 
E l s eño r A r r í t i r a una «puñaladil la)» al 
s e ñ o r Collantes y se aprueba el dictamen. 
Asimismo se aprueban la» pjipntas. 
Comisión de E n s a ñ ó l e . 
.Se aprueban la d i s t r i b u c i ó n de fondos 
y la c o n s í r u c i ó n de una tt-jayana para de-
pós i tos de materiales en ila ca l l f de An-
tonio López. 
Comisión de Policía. 
Se concede permiso para | | . instalación 
de una fáb r i ca de aguardientes y licores 
en los ting'lados de la calle de Burgos, 
dobro y L a m e r á . 
E l s eño r Castillo dice que no ha Imgar 
a deliberar. * 
E i señor Mateo manifiesta que hace y a 
tiempo p r e s e n t ó él una proposiedón pare-
cida s in que, hasta il'a fecha, se h a y a to-
mado acuieirdo alguno sobre ella. 
E l señor conde de San M a r t í n de Qui-
roga, en hombre de l a m i n o r í a mauris ta , 
reconoce en e l alcalde un propós i to acer-
ca de este punto, que merece todos loa 
p l ácemes de l a m i n o r í a mauir ís ta . 
Entiende quje todos los veednofi de Sanr 
tander tienen derecho a tos benletfkaos del 
Ayuntamiento. 
Dice quie ignoraba que el s e ñ o r Mateo 
h a b í a presentado una proposic ión seme-
jante y concede que a el la se le d é la 
pr ior idad. 
Con g r a n acojpdo de datos, que demues-
t r an lo bien preparada que la m i n o r í a 
maur i s t a h a ido a l Ayuntamiento a ha-
dar labor adminis t ra t iva y obligar a res-
petar l a ley, el orador hace ver que los 
aUlcaildes síe h a n fundado en una real or-
illen de 5 de marzo de 1902, y que se haa 
aterrad i a ella, pana ejercer l ibremente 
el caciquismo. Dice que t a l real orden fué 
una dja tantas hechas por motivos oca-
sionales y dada exclusivamente para el 
Ayuntamiento de Madr id , pero aprovecha-
da por todos los alcaldes. A l ib ra r 
Queda sobre la mesa el no considerar 
necesario subvencionar el Ins t i tu to pro-
vincia l de.' Higiene y el desestimar da ins-
tancia del contratista de la Himpieza pú-
blica sobre la regadera a u t o m ó v i l . 
Comisión de Benefioenoia, 
Se concede a d o ñ a P i l a r Venero, maes-
tra in ter ina , 600 pesetas anuales para 
casa. 
D E S P U E S D E L D E S P A C H O 
Ruegos y preguntas. 
L a m i n o r í a maur i s t a presenta una pro-
pos ic ión concebida en los siguientes tér-
minos: 
A l exdelentísimlo Ayuntamiento de San-
tander, 
ExceMentísiíno s e ñ o r : Concedido el pla-
zo ded ipitimer trimestre na tu ra l en curso, 
para qula los Ayuntaimientos reformen sus 
pfrasupuestas mundicipa^es a l sólo .efecto 
de ajustarúlos a lo preceptuado e ñ el real 
decreto de 31 de diciembre del pasado a ñ o , 
re la t iva a Ha impos ic ión de g r a v á m e n e s 
o contribuciones especiales a personas o 
Clases linterasadas en l a e jecución día obras 
o instalaciones autorizadas por los a r t í cu -
los 136 y siguientes de l a ley Munic ipa l , 
en í ó s casos en que con ellas s» prduz-
can aumentos estimables de válor en su 
benetacio, tenemos e l honor de proponer a l 
exqaient ís i roo Ayuntamiento que por una 
Qomisüón máxita de captituteres pertene-A l ibr ar al 
de Santander de compromisos y a bene-1 c7^ntes aTlas Te'Hacienda"y Obmsr&e'pro-
flcaar iail vecandano^pobre en general]!, dan-! ^ ^ soberana dispo«ición 
i dio de lado a la influencia y a l fa^pr, j citada, ia i lus t rada con los informes facul-
pirado en el .avor apolítico, l a cap t ac ión que benefician a los menos con perjuicio I tiativos gue estime precisos, a estudiar si 
d-1 .adversan) o .riel vote, y desgraciada- de ¡ios más—dk**—, viene testa pnqpofiioión esta C o r p o r a c i ó n puede aicogeraa a sus 
preceptos en beneficio de los intereses que 
ule e s t á n encomendados, proponiendo a 
V. E. Jas obras o instalaciones que consd-
dena útillas y asequibles, y ensec^entemen-
to la reflonna de sus presupuestos. 
V, E, r e so lve rá lo m á s acertado. 
Palacio Consistorial," a 5 de febrero de 
1918.—Quiroga, Cayo Pombo, L a m e r á y 
Luis Huidobro. 
E l s e ñ o r conde de San M a r t í n de Qui-
Joaquín Lombera Cainino. 
Abogado.—Procurador d© loe Tribunales 
VELASGO. fi.—SANTANDER 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer. — 
Vías urinarias. . 
. AMOS E S C A L A N T E . 10, 1.° 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
806 y sus derivados. 
Consulta todos los días de oace y me-
día a una, excepto los festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1. 2.° 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
* C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madr id , 
Consulta de diez a. una y de tres a seis. 
Alamoda Pr imera , I I y 12.—Teléfono 1f2. 
Especialista en enfermedades de la p ie l 
y secretas. 
Consulta de diez a u n a . — W a d - R á s , 7, 2.° 
Radium, Rayos X, electricidad médica 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
T E L E F O N O N U M E R O 923 
Se farui ta a la Alcaldía . , 
E l mismo señor concejal ruega a la pre-
videncia que ordene al '.n geni ero ind'ustrial 
el nc-iN ¡ l o c m i e n t o de las l íneas de Bos tran-
vías , y h^s coches,, que a ú n no tienen sal-
vavidas, y sobre todo líos cables, que no 
tienen defensa alguna. 
El s e ñ o r Torre agradece aü alcalde la 
Visita que hizo ail 'quinto diistrito, y re-
oomienda que sean tirados líos muros de 
xi. Caflle dle San Sebas t i án , y se arregle la 
de los 'Pirinieos. Hab'.a después del asunto 
del ca rbón , que, a pesar del viaje del al-
calde no llega a San'-ander, y se mete con 
¡os i n t e r n i ü d i i i i o s , que encarecen él com-
busUbld. 
El s eño r Pereda E l o r d i le da toda clase 
de explicaciones i 
iHablan d e s p u é s el sfeñor M a ñ u e c o y el 
.señor Oi-tiz dé llbs baches de las calles de 
Ca-itiillia y Miéndez N ú ñ e z y del lavadero 
dp il:>.erin'Ps, ilelsj^aclivamente. , \ 
14! soñbr G a r c í a (don Eleofredo) nos po-
ne los ipelos de puaita ihab lándonos de co-
sas que ocurren en el Ayuntaaniento con 
loa tecnlicos municiipale^. 
Otros señones Concejales hacen varias 
proposiciones, y se l evan tó lia dasión. 
-- -- • • . — — | 
UN S E P U L T U R E R O F R E S C O 
Fantasmas con revólver 
Dos casas destruidas por el fuei 
Una mujer carbonizada,—Un hijo de ia víctima alocado por ia im. 
presión.—Treinta y cinco animales muertos entre las llamas. 
Dos familias completamente en la miseria. 
POR TELÉFONO 
COLMENAR HE OREJA, 6.—Ale] a miro 
Palacios, sepulturero del pueblo, se pre-
sen tó al .alcalde, declarando que cuatro 
individuos vestidos de fantasmas entra-
ron en-la capilla del cementerio, roband'i 
objetos de] culto valorados en 750 peso-
tas. 
El cura p á r r o c o se pe r sonó en la capi-
lla, dando cuenta del robo a l a Guardia 
c iv i l . 
El sepulturero presentaba una herida 
de bala en el muslo. 
ReíStos de la casa inceíiidida^^írcuqo siniestro murió abrasatía Franciosa Da-
barga. ' (Fot. Samot,) 
Las primeras noticia*. Muebles, ajperos de labuanza, una cu rreia 
En las pr imeras horas de la m a ñ a n a de .Ha nuieiva ^construcción, una vaca y una 
iLa b e n e m é r i t a rea l izó varias ipesqui- a y e í ' . t u v i m o s aonocimiento de que en el ternera, tres asnos, dos cerdos, un gaitoy! 
sas, que dieron por resultado la deten- inmediato pueblo de Eleciias se h a b í a pro- 27 gallinaa, cuyos aniimales estaban ence-
ción del sepulturero, por conead erar lo ducido un horroroso incendio, próxima-1 rrados en l a cuadra del edificio, 
complicado en la h a z a ñ a de los fantas- mente a las seis de l a tarde d e l d í a a n t e - E n t r e las brasas de éste, y ante el terroi 
mas. rior, dial que l i a b í a resultado una mujer de. todos loa 'vecinos, apa rec ió también el 
El fresco sepulturero confesó que, en Vjompúetiamente carbonizada, reduciendo cuerpo da la imfieJiz Francisca Cabarga, 
efecto, él era el autor del robo, y que el a d e m á s el voraz elemento a 'Bíscombros una carbonizado completamente y con una 
producto del mismo Se lo h a b í a jugado. I casa compuesta de planta baja, (piso pri-1 pierna y un brazo separados del tnunco. 
^ I mero y desván , entre cuyos restos h a b í a n ! .Pasados los primeros minutos de espan-
r i DnMfA Uifnnnn ü innr i r inn hlinilillA ' P61"6^10 abrasados Agualmente g r an n ú - , to, se procedió por ¡ios trabajadores do la 
n d l n i \ id i I U K d i I mero da animales caseros. ! mina " P a t r i c i a » (que fuisron los prismeiius 
Ll UUIIIU IIIJIJUUÜ ñUlClIlUIIÜ, UUHUIUÜ , Inmedlia)tainente de .saber las noticias ! cu asistir a apagar el incendio y a | J 
anteriores, nos trasladamos'en una gaso- • tar toda clase de auxiMos con plausible in-
cinera al cercano pueblo de P e d r e ñ a , des-' Darás) y por los veoinos del barr io mendo-
de el cualll nos encamiromos a l lugar p r i - [ nado, a extraer Jos restos de l a infortuna-
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POR TELÉFONO 
G R A N A D A , - ^ . . ^ E l edificio en construe 
ción de la sucur&aj (te} Banco Hispano nueramente 'Citado, .con objeto de informar! da mujer y los de los animales abrasados 
Vmericano, ©e ha hundido en §u? c imien- ' a nUl6Stros lectores de cuantos cMalles pu- en el siniestro. 
loí . . - ' d i é r a m o s recoger allí acerca de tan dolo-
Un obrero quedó muerto, cuatro enfrie- pfáQ 6]icesp. 
ron graves heridas y otros varios lesio-
nes l/ív^s. 
Las oauüas de éste sle ignoran a lia feoh» 
U n fósforo, una oliispa, la proximidad dt 
i a l lama de u n candil, pudieron fácilme# 
te hacer presa en las materias combusti!. 
bles almacenadas ien el por ta l , ya que las 
causas del incendio, Como anotamos, lio 
del 
- - H O Y - -
Lola Montes ; 
Las tinieblas de la vida 
Tergerfl y cuarto episodios. 
En el sitio del siniestro.—Cómo nos ex-
plicaron lo ocurrido testigos oculares. 
L a casa siniestrada, una vivienda hu-
milde de la aldea, de las c a r a c t e r í s t i c a s 
que dejamos mencionadas, s e rv ía de h o - j h a n podido detewminarsle. 
igár a los esposos Fraaiicisco Cacicedo Acerca de l a forma en que Ja desvento 
G á n d a r a y Francisca Cabarga Raba, de 1 rada mujer ha l ló la muerte, c o r r í a n ayer 
puaden tá y lidaye y cincuenta y ú n a ñ o s , ' varias versiones entre los vecinos del pue-
respectivamente^, y a matno hijos de ám-!b¡io. De entre 'eilias recogimos las dos i-
bós, e¡l mayor dé líos cuales, l i ámadb José guientes, por parecemos las m á s veros!; 
i l ^ r í a , Ihá regresado a su casa hace a lgü- ¡ miles. 
nos d í a s n m n é d e n t e de Meil/illa, donde es- Dec ían algunos de los primeros vecinos 
tuvo cuanphendy icpj> §us deberes m i l i - j que acudieron a sofocar el 'smiestm, 
tares. Francisca Cabarga h a b í a perecido iibra-
E l presidente de ,1a Junta Adminis t ra t i - sada por haber vuelto a buscar unos cliinfr 
va da Eliechias, don Angel Estanillo, y otros ¡ ros que gurdaba en una habitación, 
varios veoinos del b a m o de «Hontaf ión» , ' piso alto. Otras cuantas personas, la ¡$Sfi\ 
que es donde el incendio se produjo, m o s - l y o r í a , negaban rotundamente esta yeíri 
tiráronse ^ l í c i t o s a facil i tarnos toda díase sión, diciendo, que la desgracia h a b í a acú-i 
raido en lia fo rma siguiente : 
E l h i j o mayor de la muer ta , e^ponieiid'j 
su vida con á n i m o de s a l v a r l a de su pp: 
de pormenores aoé rca 4 ^ í?uciesiff. 
E l fuego—nos di jeron—comenzó 9.n|;e: 
ayer, a l a^ seis de la tarde, pocos ins t án -
iéa despnéíj de 'haber salido de la casa un 
ihiljo del o i t ádo matnipionio, que h a b í a es-
tado en el establo de áqué l ía o r d e ñ a n d o 
las rieses. 
Una ye? que ed mozo -eferiáo t e n n i n ó 
so tarea, aíliejóee 4e f& domici l io , dando 
j un paseo hasta una mies próxjima^ en la 
! au,e se encontraban arando su padre y u ^ 
hermanp puyo. 
Ño h a b í a n pasado cinco minutos de ha-
berse ailejádo el joven de su hogap cuan-
do, al yoliyer hacia él el rostro, contempló 
con i^ l espanto na tu ra l ^ve su vdyienda, en 
V a r á n ustedes; el s á b a d o u l t imo, escri-- '«i in ter ior de la cuaili h a b í a 'dejado a sú 
b ü n o s en estas columnas lo que sigue; madpe, a r d í a en 'pompa-
EN WJHBJII M! 
nHieof 
Así tía gusto. 
«¿CARBON DECOMISAOO? 
Ayer nos aseguraron que en la estació-i 
de,i fe r rocaiTi i dfti A^tahero habaa una 
g ran cantidad de toneladas de c a r b ó n de 
piedra, que h a b í a sido decomisada por la 
Junta p rov inc i a l de Subsistencias. 
Oorí'ió hacia la casa, dando voces en der 
bre madre, pene t ró en el ip t e r ío r del edi-
ficio, consiguiendo subir (hasta' el pi» 
pr inc ipa l , donde &e hallaba l a desgracia: 
da mujer. . 
L a cogió dei Ha mmtQ y tr^tó de condur 
c i r la hacia el ballcón de l a casa. Pep-Q CJ: ' 
gados ambos por el humo, corrieron e n # 
rección contraria uno del otro, yendo lí 
mujer equivocads/mente hacia el dntedoF 
de l a viviendia, donde s e g u r a r n e n í e qam 
desvanecida, a l c a n z á n d o l a las llamas. 
Vjene a reforzar esta ú l t i m a cP6encia|n 
hecho de habe»1 sido eqcontrado su ca# 
ver cerca delli p a r e d ó n trasero de la casSi 
A este respéoto queremos escribir 4^ 
l í neas . t& 'vivienda quemada t en í a coino 
manda de auxil io, encoñt rándose i cuando ¡ ú n i c a s salidas el portal y el balcónr E n 
l legó a ella que e¡l siniestro h a b í a adquir i - parte de a t r á s contaba solo con un peque-
do y a grandes proporciones, aunque en 
aquej momento no se s e n t í a n i el m á s pe=-
q u e ñ o soplo de aire. 
E l indeoidio diabíase iniciado en el por-
fío hueco, por el quie no penetraba eft cueP! 
po de una persona, y a d e m á s atrancaido 
con gruesos barrio tías (le diierro,- A ello se 
debe principajimente la desgracia, ninelií 
S e g ú n nuestros informes, el c a r b ó n , que ide ja ca&aj abarrotado del e ñ a , «mijo- ou|lpa*de l a ' oua l toca a lo&"que permita 
venia consignado para u n vecino de dicho t6SM ^ecos, i*ozo y esoajos, impidiendo las, la cons t rucción de estas oasucdia^ con 
llamas desde el-primer instante el aooeso ¡ sola'entrada, exponiendo a los que las W pueblo del Asti l lero, h a b í a llegado a aque-
lla e s t a c i ó n ferroviar ia en vagones descu-
biertos e iba a ser metido en vagones ce-
rrados y facturado como o t ra clase ie 
m e r c a n c í a para una vi l la vecina. 
Enterado de esto a l g ú n buen ciudadano, 
hizo l a denuncia correspondiente, y el car-
bón no pudo ser embarcado como se pen-
saba, quedando sobre loa andenes de la 
es tac ión , )> 
Y a l a h o r a presente no sabemos si fué 
o no decomisado, pero lo que s í ha llega-
do a nuestro conocimiento es que, duran-
te el d í a de ayer fueron embarcadas en 
el (Astillero, en una gabarra, cien -tonela-
das de c a r b ó n , que h a b í a n venido de Gi-
jón , y que no pudiendo ser enviadas por 
fe r rocar r i l a Bilbao, a donde iban desti-
nadas, s e r á n conducidas hoy, en la cita-
da gabar ra # ^ u destino, a remolque del 
vapor «Siglo», l íegadó ayer precisamente 
del vecino" puerto p ^ r a este servicio. 
" A l parecer, l a » s e ñ a s son mortales de 
nec^ idad , y no h a b r á dos noticias que 
puedan relacionarse mejor que las an-
teriores. 
'Ijípsotros- tenemos entendido—pero no lo 
asegur f ímo?—que lag Juntas locales de 
Subsistenciag y A b ^ e c i m i e n t o s e s t án fa-
c u l t á d a s para iñcautár j ie dg todos cuan-
tos a r t í c u l o s pasen por KU jufisdicgjjóp 
roga, en nombre de la m i n o r í a , ruega a l ; con destino a otras provincias, si en a q u é 
A y ü J i t a m i e n t o que da tome en coaisidera 
ción. Pide a la A lca ld í a el arreglo de la 
calle dié Guevara y que ordene que se qu i -
te ed «tapóm) de dicha, calle. 
Pasan ambas solicitudies fl. las Comisio-
nes de Obras y Hacienda. 
El s e ñ o r Mateo ruega a l Ayuntaajiien-
11a escasean o fal tan. 
iSi ello es a s í , el decomiso de ese car-
bón d e b í a « f b e r sido inmediato, pues en 
l a capi tal no b a t í a ' entonces, n i ahora, 
un qu in ta l de c a r b ó n , n i de tasa n i de lo 
otro. 
R e s i g n é m o n o s , gastemos gas y haga-
| to ome se pida a l Estado la terminación mo^ ol cocido en frío, que dicen que e» 
dle la» obras de la calle de San Fernán- el mejor procedimiento que »e conoce, 
do y el pateo l e Sánchez de Porrúa, j Y sobre todo, raíignémono», porque, al 
quje se nombre la Comi»ión que h a de vi- parecer, la cosa tiene jrem¿djj?. 
a l in ter ior de ÍBá vivienda, en l a que" se bi tan a una dolorosa desgracia encaso 
encontraba, como decimos antes, la d u e ñ a , incendio, como ha ocurrido a ñ o r a . Y si 
Francisca Cabarga, pues nadie s a b í a da jal lo , aG fin, siwve de ejemjplo para lo futu-
su 'paradero n i se l a diabía visto desde que 
ed siniestro se produjo. 
Una mujer quemada.—35 animales ^edii-
citíos a escoria.—i-as cauf»as del incen-
dio.—Dos versiones distintas^ 
Veinte minutos d e s p u é s de declarado eil1 
i n c e n d i o , ' r e d u c í a éste a cenizas toda la 
casa, cuya teahümibre se desplomó con 
gran es t répi to . Todo quedó calcinado allí . 
ro, no h a b r á que launentar nueivas tra 
dias por l a forma en que se levantan esta* 
casas de aldea. , 
Un depósito de materias inflamables.--' 
Proporciones que pudo asumir el spriies-
tro. 
iPegado a ila c a í a quemada existe un di-
pósito de materias inflamables, perten*" 
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OIA. F » O L I T I O O v-h\ y do gracia, ha-cían-lo» m á s li&onjeroe roinonturios d* t̂ Uv ártlsfe-, que Iiastñ m . u í o p ^ - d o -a este edificio las ^ ^ i c i a e a Unneniar hu-
i r . laé v". i , i iKl-s . -uUk - i ' inente . E l su rn>inbr-B d f tis-i-ona—.Lmlu MoriWs—lleva 
,11 s?̂ 0 ".'".'"•iViora d'ébese, en parte, a un símboLo ile ésp^ñolismo y belleza. 
e # ' " ' ^•iiizados para aislar delli fine- Que el éxito ya ganado con cus fotogra-
c luiiudüfe iLOJlarnabies, por el fías sé"vea hoy confirmado con los aplau-
saiigento de Carabine- sos a su personilla deliciosa es lo que de-
er ^ ' / . T ^ r d ó V e m á n d e z Coa raza y. -seamos. 
«La tinieblas de la vida». 
Uoei dos primeros epi«odi06 de esta i n -
t e r e s a n t í s i m a serie gustaron ayer extraor-
dlnariameinte; on verdad que -se t ra ta de 
una c in ta reahnente ex t raord inar ia por 
la novedad e in t e ré s del asunto, altamen-
, ráQKk díelilia i&áe, tuvo lugar te moraii y s i m p á t i c o que desarrolla. 
^ a: de la víc t ima Francisca Ca-j Hoy se p o n d r á n lo6'episodios tercero y 
^ ' f ^ u e asistieroon m u c h í s i m a s per- cuarto, que llevan por t i tu lo , re&pectiva-
a, ;puebJ)t-»s cercanos y todo el ve-1 monte, ««El hi jo •del mis te r io» y «£U amor 
5 ̂ e ÍIP liieahas. I 1«> vence todo». 
Kiü 'w. , r l r se encontpaba yia en el ce- ¡ 
que hace a la vez de4de,pési to! 
- • l saliii^do 'Jia comitiva ¡fúnebre 
mV^r ^ p ó r j a casa sindesti-ada. naval, ha sddo acogido con g ran compla-
lu'gaio de la diiumta, l lamado Angel, ncia por las encantadoras concurrentefi 
1 JliJ?e v-edntidós años , sufr ió t a l mr- al Casino, que han empezado ya la requl-
¿v' Ti1 darse cuenta de k> ocurrido, .«a de'lo6 vistos*:^ mantones de Mani la con 
ión. % babei' perdido la razón . Por tíl que se proponen realzar a ú n mas su na-
^retl pueblo le h a n sido facilitados tu ra l belleza, d á n d o l a esa nota netamente 
l0K cuidados de la ciencia, tratando e«pañola-. 
*! arle el esítado de g r a n excltacdón Ayer se anotaron varias dist inguidas 
S en qoe se bai la . - | famil ias en el restaurant, para que Jes 
rmanecer a su lado, eseuohando Oías sean reservadas mesas. 
•OHcías que dice produce verdadeira - -
- S a d ó n . -El y 61 ^ s t o de su fami l ia . 
« v e c.^u—™ ~ , El baile cena. 
c- o ^ i ó . El anuncio del baile cena q u é se cele-
íei'10', qsal¡jj¡1 i4 '   ¡fúnebre b r a r á Qa noche <leil p r ó x i m a lunes d é Car-
miseria y sin hogar de .una ¡hora a 
han sido recogidos por unos pa-
B M I I ayer oímos, en B i c h a s y pueblos 
ÍWeüor piensa iniciarse una cuesta-
pública, con el p ropós i t o de a l i v i a r 
ja triste s i t uac ión en quie h a n 
adío Fronoisco Cacicedo y sus cuatro 
Jg quienes 'i: 
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pert^n^ 
lac-Lenan-
A propósito del t r i u n f o de 
«Estracilla». 
E l caso de don José Ortega M n n i l l a , un 
i L ^ ^ y u n t a de novadlos con Ta'qüe ü n s t r e eserdton que ba e s t r a d o a tener R arando el esp<iso día da -Víctima ona bien icimentada dlama antes de escribir 
A titpiló el siniestro. , l'a p rúnena obra do teatro, « n este p a í s en 
Rasgos dignos de elogio. i el que todos nos sentimos dramaturgos, 
-ne n,n0>ra™.c ri'o TOÍ^ porque es dicho vullgar eili que no 'hay eispa-
Liuld ^ ? n d P ^ s^f,an M . ^ t ^ <rue no baya e ¿ i t o su difama, es, ¿or prTn «nl^fL n T l f ^ í í ; ^ raro , digno de un comentario. Y muSo 
crecen f ^ ^ P ^ j ^ P ^ e m á s lo e s \ ú n , porque ipuede asegurarse 
,ipa isinua que han ton ado e 0 ^xíniña. no le escr ib ió hasta 
¡m del l u c e n ^ i ^ abajando desmte- ^ gue e s t á en plena madurez intedec-
i jefe d« t a ^ a M ^ l s españoles no se 
Alvarez, f ^ r ^ 0 . ^ ^ t ra- andan en dhiqudtas, y a l o ^ p r i m e o ™ pu-
P1"' ' • ' r .w . I fS? P J i h . ^ , jtoa litenarios, sm h ^ e r p ^ a d o por aprSn-
^ ^ « I f i ^ ^ ^ f as6»ura- ilizaj^ a ^ u ¡ n ¿ , y e^oy por d e c í r ^ q J s in 
(haber viisto n i leído apenas una docena de 
obras d r a m á t i c a s , y m á s aún sin conocer 
sino de o ída s a Shaikespearey a Sdhiller 
y a Ca lderón , se lanzan de buenas a p r i -
meras a escribin u n drama, con el que se 
espera donsieiguir de gollpe y porrazo un 
triumfo t an asomlbroso que abralde par en 
propiedad de la vecina x ™ Boíl- tes ^ d& fe inmor ta l idad y flto 
r, quemándose cuanto exis t ía en su m - ^ ^ ^ ^ ¿ . ^ ^ 
M ^ S ^ n a l e r 0 W ^r^o^t^^^^^ y M m i l l a , Mno 
^ M u í h T g acias. ¡ ̂  d* ^ e r T r a í a j a d o durante 
. ^ - ^ o ^ r o f i o T i ^ . . . ' a ñ o s y a ñ o s en el penódicto y en el libro, 
lei-mmanemos estas l í n e a s s m haóep oc>n c o n s t a ¿ c i a com¿ h u i n i l d a d ; 
uando y a pon su cul tura , que sirve para 
hacer que re-spl aridezcan más Has altas do-
J n la Cotnipañía «La Aurora» . 
ÍLel pueblo (¿e Setiéni.—Otra casa redu-
| cida a e^jombros. 
feroximadainente a l mismo tiem(po que 
iiterior, otro violento kicendio, decla-
en el pueblo de Setién, del misuíio 
tiamietnto, reduc ía a escombras la ca-
ampliarnente nuestros trabajos infor-
ivos, a c o m p a ñ á n d o n o s hasta el sitio 
suceso, que dista de P e d r e ñ a un trecho 
apd nuestro agradecimiento a l digno 
ide de.iFtedreña y a l joven Emeterio 
I S i U ^ f n ^ ^ f T 0 ? ^ -T-f" intelectuallies. h a b í a llegado a la cima, de aquel pueblo, quienes nos facüata- .lC0metÁÓ la ^ ¿ r e s a d^ ^hiaer una come-
dia, me jo r ' dinho, u n drama, que, oomo 
suyo, resu l tó a ína obra dmirable. 
¿Y por qué no lo ¡habrá heoho antes?, se 
h e i o S n c i ó n ' a ^ ^ l > ^ ^ ^ ^ b o s . ¿ P o n q u é ? Indudab le 
aeono m e n c i ó n . ^ monte, Ortega y Muñidla tiene del teatro 
ios iiios EH BBESIMS tosií^T ' S ^ t r » » T 
vaiübar los ojos ¡hasta él. Y pase a ¡lo* rau-
0 K n A n f l O Í í \ Y ) r \ { \ i \ í \ r í i \ í \ a estiman .qüie ¡ h a o e r . u n a o o m e d i a 
i) ÜUUUGO LUÍ Ü D U C d U U b . ^ empresa que puede acometer cualquie-
* » r-a, no va déscaimiiniado al tener el teatro 
i i i l ü / i i M J «i en tan alto Concepto, ponqué acaso áea el 
l O l l l l i n m l l í l D r e r a (leSapareClUOS difícil de todas los g é n e r o s l i t e ra r ios 
Que nio es Rio mismo hi lvanar unas cuan-
tas tente r í a s , - a lias quie no sé por q u é se les 
da di riombre-de escenas y actos, que escri-
1)1 r una comedia que tenga in te rés , que 
i-sti' bieai iheChia. ¡ I n t e r e s a r a l públ ico! 
ah í es nada. Para conseguinlo no b a s t á 
v'on tener una idea o un argumento, hay 
que desarrollarle y iluacerlo' de' ta l forma 
[iie a mediidla que se le vaj} contandlo'al 
púltóco lias cosas, vaya és te preguntando;, 
porque el públáco eistá, como los n iños , ain-
sipso de saber, y a cada s i tuac ión , a cada 
a-cada 
M Prieto a l i a m no oospeaaerao las eUoes 
El Gobierno está dispuesto a evitar toda perturbación del orden— 
Por ahora no habrá combinación de gobernadores.—La 
nobleza al lado de las derechas. 




untíímiemto deO «Ville de Verdun». 
ÜCANTE, fi.—El alcalde de Torrevie-
omnnica que a aquella playa han Ue-
o dos lanchas conduciendo" a los t r i -
Jp.nté& del vapor f rancés «Ville de Ver-
», hundido por un submarino en las 
fdiaciijnevS de Guadamar. 
vapor francés h a b í a salido de Mar-
Si y se dirigía a A r g e l i a . . 
ué torpedeado por la noche. 
capitán está prisi 'ónero a bordo del 
mafinqi 
o.s náufragos han sido cqnveniente-
te atendidos. 
Les náufrago^ del «Cabrera». 
1.1 CANTE, 6.—Han llagado ayer de 
ajüyoea 38 n á u f r a g o s del vapo'r «Qa-
hundido por un submarino, 
ípe los náufragog llegados f igura el 
ner oficial. 
sle ha manifestado que para comple-
la tripulación faltan 25 hombres, cu-
laradprq se ignor^. 
e ha veriificadio ej entlen-o de,! maqui-
a.nel itCabrera». -
sislieron a r sepelio el cónsu l de I ta-
ei alcaide y log c ó n s u l d e lo* pa í -
El «Duque de Génova», a pique. 
w v0, 6—A llas doce de Ja noche 
siii'i echado a pique el vapor i ta l iano 
y a d., Gémnvl)^ 10.000 toneladas, 
evaba 145 hombres de t r i p u l a c i ó n , ha-
dóse salvado todos. 
m na mo encontrado uno muerto 
9. * ^ pi'n,, 
^ . í ^ r i d a d e s esperaban jun to a los 
?UKS a ^ t r ipulac ión, 
™ entre un buque Inglés y un sub-
AO,,, marino. 
:onaidad inglesa, " 
,«' '•ipulantos han manifestado que en 
ĵe vieron tin submarino, al que dis-
«jon un cañonazo . 
estó el submarino y ellos ddspara-
t "Js dos cañonazos , logrando des-
ími l Tn'm C,G Proa 'del aniversario, 
lamín , tsaPai 'eció «l «ubmar lno , . con-
d n ^ l buque inglés su viaje. 
m í {(j?ardinia,>. desaparecido. 
satHnV I Ia en^adb en, el puerto el 
us l r ¡ ; C? <(I'nfanta Isabel de Borbón.. . 
4 g a n t e s han manifestado que el 
• á d i i ach<) de lA noche, reclbl-eron 
«SaS™a Participando que el va-
^ r o mía,, h a b í a sido torpedeado y 
a, a 30 millas a,i Este de A l -
^ '/anta leafcel dte BorbMi» ¡-ealizó 
i S ^ 8 ' n« «nedht ró yesti-
^ao del «Sard in la» . 
LMRKTA ^AP0R A FLOTE' 
api>r,An- - ^ " ^ 6Í<io Presto a flote 
S % J a ^ ! S ^ , ? « H h í n ' tmibárran-
aSufráeé ien^ocaf |dra del rio. 
'ento ^ Perdldas importantes ed car. 
- h,eTrf' W llevaba.. 
Casinfldel Sardinero. 
^ debuteró Lola Montes. 
fó déi] • se&un su contrato, en el 
"'iivé-fto i11'0, esta elegante y suges-
pi ¿ " l de var ie tés , de quien ha d i -
' ' ' l un ^ or 'lue es ,<Uin co razón de ma. 
ündo v JJ^V0 ya lo ha conseguido, 
carlpiern , 0' 'con la exhibición en 
0ltícción I1 ;Caskl0 de ]-a Intereean-
• ^bzon t -^Qgra f í a s ^ la encan-
ió,, ^ a S 5 ^ H remit ido a la Di -
e aquel centro de recreo. 
"^^mnl»^ s concu r r en t e» al Ga«ino. 
7Blie%, juventud, de «.legan-
Dice García Prieto. 
E l presidente de(j Consejo," a l recibir a 
los periodistae, les d i j o : 
—ÍHe visto que algunos pe r iód i cos fun-
damentan sus d iatr ibae sobre l a ce-lebra-
c ión <lie latí elecciones, eu rumores y ten-
dencias de polí t icog que siempre se mani-
festaron bostile.s a ta eeQebración de a q u é -
llas. 
•Exponen sus dudafi; pero no hay mot i -
vo para és tas , pues se c e l e b r a r á n a q u é -
l las en ipis fechan s e ñ a l a d a s , y a que cons-
t i tuye esto un compromiso de honor del 
Gobierno. 
Respecto a l orden púb l i co , sabe e-l Go-
bierno que se prepara algo y , se hal la 
prevenido y dispuesto a evi tar toda per-
t u r b a c i ó n del orden. 
E l comisario de Abastos—dijo—me l ia 
vieitado, i n f o r m á n d o m e del dictamen re-
dactado s a b r é tasa de tr igo, ha r ina y pan . 
iHe rogado ail c o m i s a r i o — p r o s i g u i ó — 
que facilite una copia diei dictamen a ca-
da min i s t ro , pa ra que cada cual lo estu-
die a fondo por separado, y as í ganaremos 
tiempo cuando hayamos de discut i r en 
Consejo. 
Insdst ió en que Barcelona se ha l la t ran-
qui la , se t raba ja en casi todas las f áb r i ca s 
y se realizan actos de propaganda electo-
ra l , que se i r á n consintiendo en cuanto no 
se a l t e r é la tranquill idad. 
•Hoy no h a b r á Consejo de minietros y 
m a ñ a n a se o e l e b r a r á leí d* costumbre, 
presidido por el Rey. 
Respecto a las quejas y denuncias he-
chas contra algunos gobernadores, ei Go-
bierno no abandona- el asunto, e s t u d i á n -
dolo con in t e r é s . 
Firma del Rey. 
Ha ñ r m a d o el Monarca los siguientes 
decretos: 
De Guerra.—Nombrando consejero del 
T r i b u n a l Supremo de Guerra y Mar ina 
al teniente general don Diego Muñoz Co-
bos. 
Promoviendo a genera] de divis ión al 
de brigada don Fernando Romero, y a 
general de brigada a l corone] de Estado 
Mayor don Julio Ardanaz. 
Nombrando general de Ja segunda b r i -
gada de l a séptima, d iv is ión a don Balta-
sar Cortés . 
Concediendo flibertad provisional a un 
corrigendo de la p e n i t e n c i a r í a de Ceuta 
y a 21 reclusos que se hal lan en cá r ce l e s 
comunes, por haber cumplido Jos dos ter-
cios de l a condena. 
Importante reunión del Comité de Trá-
fico. 
Esta m a ñ a n a se ha reunido el Comi té 
de T r á ñ c o , bajo Ja presidencia diel m i -
nistro de Fomento. 
Se aco rdó la des ignac ión de los nom-
bres de los barcos que h a n de hacer eil 
tráf ico de cabotaje para el abastecimien-
to de c a r b ó n . 
El «Domingo M u m b r ú » ha eklo destinn-
do para el abastecimiento de c a r b ó n pa-
ra ^a fábr ica de gas de Barcelona t i tu la-
.'a (cLa Catalana,,. 
El «Valent ín», -para el servicio de San 
S e b a s t i á n . 
Dos barcos de la Sociedad Gambrena y 
Garc í a , para el abaetecimiento d é la Com-
p a ñ í a de los ferrocarriles Madrid-Zarago-
za-Alicante. 
El «Leonita» se d e s t i n a r á a Jos servi-
cios ríe abastecimiento de las f áb r i ca s de 
gas de VaJoncia, y el «Ogoño», que hasta 
ahora se dedicaba al eervicio dé al tura , 
q u e d a r á destinado al de cabotaje. 
L a tasa de materiales de oonstrucclán. 
El minisÍFo de Fomento, a l recibir a 
los periodistas, les d ió cuenta de- haber 
verificado el nombramiento de las perso-
nas que han de oonetiUiir la Junta encar-
gada de establecer la tasa de ios, mate-
riales de cons t rucc ión , acordada en el úl-
t imo Consejo de ministros, 
Ayer-r—dijo el ministro»—celebré una en-
trevista con llos indáviduos interesados en 
dicha tasa. 
Hay un u n á n i m e cri terio en la aprecia-
ciOBiqaptoi a cada palabra , . pnonuncia un 
¿•POE q u é ? , a l que l i a 'de dá r se l e una pron-
ta respuesta pana evitar su enojo ; y hai^ 
dé estudiarse los caracteres, y tiene éJ au: 
tior que asimilarse cada uno dp los perso-
najes, de t a l modo que llegue a sentir co-
mo ellos, a pelnsar como ellos, a saber Qio 
que el}os; y luego h a de tener mudha dis-
«leiciión all decir Illas cosas, y medi r 'mucho 
las palabras, porque el publico es suspicaz, 
v la m á s p e q u e ñ a cosa puede^servMe de i C1(?n de díoho a1!11"t0'1 ̂  ^ hace Presi1-
enojo i y h a ' d e presentar los caractereB! W e ^ rfsultadQ de la d i spos ic ión sea 
bien deifinidos, y tení imdo « n cuenta que , deA\?do F ^ T ^ ^ ^ m , 
en el teatro no se puede decir «Fulano" saL lAbsorbe toda la intensidad de m i es-
triste y Zutano es alegre», sino que w ¡ f ^ r z o - ^ o o n t i n u ó diciendo e] s e ñ o r Alca-
que representar con hechos esas tristezas la ^ m o r a ^ e } estudio de doa i-mportant í-
o a l eg r í a s , para que eTu públlcq las conozca ¡ •SLr50,s PPoy^ctop, 
por s í só lo ; hay que h á c e r tanto y .hiacer-1' Ef* ^ un? ̂ 1 ^ t i v o a Ja cons t rucc ión 
lo bien, qqe rio W ex t r año que un hombre d^ nue^0» í e r r o c a r r l l e s , que s o l u c i o n a r á n 
de la modestia de Ortega y M u n i l l a no ae fn frado importante la cues t ión do 
atreviese a ta l eim)resa sino en plena roa' i tI"ansPort'efl ^ E s p a ñ a , 
dures; üi te tectual . Dioe Bahamonde. 
Por eso nos h a dado a todos los e s p a ñ o - ' . A'l r*fhíT l™ periodistas el s eño r Ba-
•es una lección, y b a sidlo como se dan tes1 h ^ ' n d e . man i fes tó que la s i tuac ión en 
buenas illaoclones, predicando .con el tmem-! Ralrcel0(11(1 ^ « J 0 ^ P ^ momentos, 
pío y sin querer hacerlo. Y la lección ha ! L a exca rce l ac ión de Marcelino Domin-
sido t a m M é n de v i r tud , de modestia. No se ^0 ^ Ja re t i raba de lias tropas de lae ca-
rne o ' v i d a r á mientras viva el recuerdo del! " ^ ' . ^ pruebas claras de que si la nor-
ar t ícu lo suyo, que publicaba el perindioo ma l idad completa no es un hecho, por lo 
«La Nación», escrito a lijas pocas horas de menos se acerca el momento en que se ha 
a noohla del t r iunfo de su drama. «Estua- deT,lo^í'a5'. 
cilla),. Se t i tu laba «El y o sa tánico», y en é l E'l Gobierno tiene motavos para supo-
ne ^pronhaba el i lustre escritor de tener n?r 51ue al'&0 66 t r í i m a contra el orden 
que bablar de sí, porque al buscar la ac- públ ico , 
tualMad só lo se encontraba a sí ml«mo. I Nq ^ diecir ^ e9tá preparado 
«Soy un eníenmo de g r a t i t u d » , d e c í a ; e Para r e p r i m i r toda aliteración que pudie-
hupíloraba miodestamenfie iperdón por su ra manifestarse, 
falla, I ^ «Gaceta». 
Y no se o lv ida r á tampoco la v e r g ü e n z a Incluye, entre las m á s i m p o r t a n t é s dis-
con que d e s p u é s cogí la plliuma y comencé Pac iones , u n proyecto de tantas pre-
a emborronar .cuartállas. . . , sentado por las C o m p a ñ í a s de ferrocarr i -
Santiago de la Escajera. ,lefi' V i m a real orden en cuya parte esen-
^ ! ' clal se dispone lo eiguiente: 
jg^-j-^ ^ — - i ^ ^ 8 ~ ^ ' S 3 C r ^ T y >̂ara u^Tescir &] cmmpl'iinientQ y ha-cer efectivas jas dispoficíój ies vlge-ntés so-
bre precio^ d ^ YfiQW y expor t ac ión de ma-
I vegetal. te,rial^§ 'de «cmstrucción y fijar Jos que 
En el mercado de Qa cali* de 4a Enpei, Mí r respondan en l a actualidad, se crea 
ñ a n z a , deede las priniefas horas de la una Junta asesora, que r a d i c a r á en e\ 
m a ñ a n a a la una de Ja tarde, se expen- ' mmlst-erio de Foment^. 
dieron 8(M) arrobas d é este combustible. ¡ S e r á presidente de |$ mlama el direc-
EJ precio fué de 2 y 2,-25 pesetae por tor g e ^ ^ j " ^ ftorñérclo, alendo vocaJes 
arroba y fué facilitado a r a z ó n á$ ^ e d i . \ da ella arquitecto, en repreeeni tación 
arroba como m í ^ i ^ n y m y da "una ódmo de l a Asoc lac lóa de arquitectos; u n ropre-
maxirnui^, 
El c a rbón p r o c e d í a de Los Corrales y 
otros pueblos, 
Loa guardias municipales y de Seguri-
dad ee encargaron de la conservac ión d.e| 
orden y de las pasadas, 
El mineral . 
El «eñor Pereda E lo rd i recibió anoche 
ej siguiente telegrama: 
«Delegado del minis t ro de Fomento a 
alcalde: •> ,> • 
En la r e u n t ó n del Comité de Transpor-
tes l i l t imamente celebrada, se a c o r d ó la 
d i s t r ibuc ión de vagones par^ ^canstordo 
en Ngreft^, a s i g n á n d o l e a esa' dos dia-
rios con des t iñó a l c a r b ó n de tasa para 
Santandier. 
El gerente de Langreo t o f l ^ la nqt^ 
oportuna, para su cumpí imi^n iQ, • 
Le sa.Iud-n, a f t í p t u p ^ m e ' n t O í 
vvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvw 
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soras normales, Gómez Qreña , n ú m e r o 3. 
Inter na», medi op en a< on i stae y externa^. 
sentante de la F e d e r a c i ó n pat ronal , ú n 
vocal obrero; un ingeniero dé Mináa , u n 
ingeniero indus t r ia l , que ae rá el ingenie-
ro de l a Direcc tón de Industr ias <le la sec-
c ión correepondlente del ministerio. 
Sé d e s i g n a r á en cada, caso un vocal de 
cada una de Ja^ industrias producidoras. 
E n ausencia dtej presidente c u b r i r á sus 
ausencias el funcionario adminis t ra t ivo 
de mayor; c a t e g o r í a . 
sito de esto, de spués úe v is i tar allí .goberna-
dor c ivi l , recibimos una nota del (kvbierno, 
que dice: 
((Éata noolilei Uegaren seis vagones de 
oa'rbón para lia Junta de Subsistencias, y 
m a ñ a n a (hoy) a p r imera ihora, se repart i-
r á n entre los detallistas pa ra La venta con 
destino a uso douniéstioo.» 
Hasta ustedes J i a b r á acaso llegado el r u -
mor o queja—nos d e c í a el gobernador—de 
varias personas, que aseguran que el re-
1 parto de los bonos de gasolina no se liaos 
' en el Gobierno c i v i l todo !llo .equitativamen-
te que debiera ser. 
/Me conviene, puea, hacer constar que no 
he i'aüillitado a n inguna persona m á s bo-
i nos que los que he 'oonsiderado de necead-
bajador de Ing la te r ra y an general Az- dad urgenLís ima, y respleioto sé caso que 
nar, a s í como a una Comisión de íiavie- mencionu de u n señor m a r q u é s que reside 
roa. en una villia de esta provincia, he de ma-
L a nobleza y las elecciones. aife^tar que diidio s eño r solicitó de m í u n 
E l O n t r o de Ja Nobleza l ia d i r ig ido luía ' bono para 1.000 -l i tros dle gasolina, para 
circular, a todos los iniembros de l a mis- ut i l izar los en u n a f á b r i c a de productos 
m a r e í e r e n t e a las p r ó x i m a s eiecciones. qu ímicos , como justificaba. A este s e ñ o r 
Habla Ja c i rcu la r de l a ex tens ión de Jas le conoedí .solamente 300 iiátros de los l.QOO 
ideas revolucionarias y de l a necesidad que ^udía , y si pUedo comprobar que no se 
de conirarrestar Ja Significación de las bsa en Ja mencionada fábr icación, le i m -
izquierdas, co locándose toda la nobleza p o n d r é una fuerte mul ta , 
a i lado üe las derechas, a fin de evitar ei ^'os habiio t a m b i é n el señor De Federico 
peligro que supone el enemigo. acerca de .Vi m u l t a qUe) h a b í a impuesto a 
i.a combinación ae gobernadores. fabricante de la localidadj po r reexpe-
Hoy, eu los Centros y Cí rcu los po l í t i cos , d ic ión de 225 ülitros de gasolina, 
hubo a ú l t i m a hora u n g ran revuelo, por ' N0,3 dijo que l a mu l t a e s t á bien aplica-
haberse dicho que se i b a a celebrar una íila> PUies el mencionado fabricante decla-
p r ó x i m a r e u n i ó n minis te r ia l , , acaso esta r ó en reillación j u r ada en el mes de noviem-
misrna noche. ' b1"6 t en í a m su poder solamente 75 l i -
T a m b i é n se dijo que en este Consejo se í ros . pidiendo, por tanto, un bono para 
iba a t r a t a r de l a c o m b i n a c i ó n de gober- ;>00 l i ü o s , que le fué conotedido. 
nadores. • - | E l mencionado industrialD declara que de 
M á s tarde fué desmentido este rumor . ,Jas existencias que t e n í a envió 225 btros a 
E n el Consejillo que se celebre m a ñ a n a Ribadeo. Y d í g a n m e us tedes -^dec ía el go-
d e s p u é s dei Consejo que t e n d r á luga r en bemador—, s i sólo tenia 75 li tros, ¿ c ó m o 
Palacio, ee t r a t a r á de dicho asunto. i ̂  ^ «imbarcar 225? 
Una información tendenciosa. ' | Las mu|lltás que iimlpongo—añadió—^no 
E i pe r iód i co «El Mundo» publ ica una s e r á n condonadas, pues tengo autoriza-
i n f o r m a c i ó n tendenciosa con el p r o p ó s i t o ción absoluta para imponerlas, y .por eso 
de demostrar que el candidato m á u r i s t a he recibido un telegrama del s eño r Silveflia 
por M a d r i d señor Vi tór ica se ha gastado lm W*6 niedice que la m u l t a e s t á bien i m -
ya mucho dinero. puesta. 
E n ei Ceniro Maurista. h a n sido des-' . Nl>s m a n i f e s t ó lea gobernador que en 
mentidas estas noticias, a s í como otros Santander h a b í a , s e g ú n r e l ac ión enviada 
detalles de j a in fo rmac ión de «El M u n - P?.r ei aJealllde de nuestra ciudad, 280.000 
do», ton los que p r e t e n d í a hacer creer k i . o s d e Jiarina pa>ra sur t i r las necesida-
que el s e ñ o r Vi tó r ica ha obtenido reciente- ú'e% ̂  vecindario. 
mente el títullo de abogado, d e s p u é s de ' Habilando de l a tasa del pan, nos di jo— 
hacer numerosos regajos a sus profeso- 0,0,mo en 9tl'as ocasioniets nos Jia manifesta-
res. , do—que dicha tasa s e r á implantada en el 
Se ha probado que el s eño r Vi tó r ica momento en qite se baga la tasa general 
hizo los e x á m e n e s de la ú l t i m a aslgnatu- ^ P a ñ a . 
r a v de r e v á l i d a hace dos a ñ o s , lo que ' No* ^J10. ta^mb^n que Ib M Í / recnbido 
hace caer por su base este extremo de la " f * . ooiminicaaitón dei r e p r e s e n t á n t e d é l a 
in fo rmac ión . i ̂ c ^ d a d de Autores, para quje prohibiese 
No h a b r á combinación. I el " ^ n t » en el Gran Casino del Sardine-
E s t á siendo m u y comentado el anuncio r9 f ^nzone t i s t a Lola Montes, s i no se 
de] Gobierno de que no h a b r á nuevos go- aJustal>a a las condiciones fijadas por di-
bernadores antes de celebrar las eleccio- ^ ¿ ^ ^ Q l ^ ™ ^ a un ^ 
nes. sostiene con didho Casino. 
En aquellas provincias donde cesen los 1 fñadl0 9ue 5°^ l l a m a r í a a su presencia 
gobe rn íu lo re s por razones de salud o de rl la .m^cl(>nada artista y si t en í a autor i-
d imi s ión , p a s a r á el mando a los presiden- ' f ™ n D : d e icf a u l t o f d e los cuplés que 
tes de Audiencia 1 flecase .cantar, a u t o r i z a r í a su «début» ; 
Felicitación. ' p.eil¡0 ' m ca90 eontrario no pod ía consen-
M A D R I D , 6.—El minis t ro de Hacienda LirJo-
ha recibido un telegrama de Ja Asoc ia - í r ^ l ^ L v ¿.kfw ~ » 1 L, Visitas, 
ción de fogoneros t i tu lada «La Ra/.ón» ' 
de Valencia niador c iv i l , encontramos a la puerta dél) 
Fel ic i tan al mlnist.ro por el i n t e r é s de- ^ S ^ ^ Prresid«nte ^ ^ Asociación 
mostrado en favor de dicha clase al de- L)ÍL0^n'ciaÍ .•de^G^riatiero,s' nuestro quend)0 
los barcos los seguros de guerra. 
UN BANDO 
retar que alcancen-a Jas dotaciones de ffiian0, ^ CUal ̂  f 
a l s e ñ o r De Federico, para rogarle,, como 
presidente d é diolia Asociación, que inter-
, ceda ocixía del oomdsario general de Abas-
, tecimientos para que ITa f á b r i c a de Idnazia 
. a j del Astille.ro conceda a dicha Asociacidfi 
O O D r e aS SUDSiStenCiaS gai,te * V ^ a que aqueUa í á b r i c a tie-
^ ' " ^ W M U ^ I ^ I U I I V I M - ^ ^ i-lej ^ .alunento para el ganado es-
- c a s i a mucho, y los ganaderos no tienen 
. Don Eduardo Pereda Elord i , alcalde- '>0u q u é atender a sus reses. 
presidente del excélcaitísimo Ayuntamie l i - T a m b i é n iba a manifestarle que en una 
to de esta ciudad. es tac ión cercana a nuestra ciudad Jray de-
Hago saber: Que con el fin <le que por pesitados seis vagones de hierba, que van 
este veoindario sea conocido en todo mo- a 'ser transbordados de un momento a 
mentó el precio a que se expenden los ar- at;ro a U!na poblac ión vecina, escaseando 
tículos de pr imera necesidad; cumplien- ^ - ^ o escasea diciio a l ü n e n t o pa ra ©1 ga-
do ó r d e n e s de la superioridad, o í n t e r i n , ^ ' d 0 en esta provincia, 
por la Junta de Subsistencias, de acuer-
do con l a Comis ión general de Abas tec í -
inieutos, se determina el de tasa, he teni-
do a bien disponer lo siguiente: 
1.° A pa r t i r del día 11 del 'actual, los 
•industriales y comerciantes detallistas co-
l o c a r á n en s u s estableciniientos, en sitio 
visible, .un anuncio con el precio a que 
expenden cada uno de dichog a r t í c u l o s , 
por unidades m é t r i c a s . 
ñt\JnUl í l k t 0 8 artíCUl0s h a b r á V KDE ' ^ ^ w í tar i " s l i ^ í e ' e ^ ^ r i ^ á í ó l f ó figurar, por lo menos, las carnes, el ba- i^pfiiifin • • ^ ^ ^ « ^ ¡ c 
cá lao , el t r igo, el centeno, el ma íz , la ce-
bada, la avena, las lentejas, ¡jas habas, el 
arroz, los garbanzos, las j u d í a s , el acei-
te, las patatad y el c a r b ó n vegetal y m i -
neral. 
Los agentes de m i autor idad c u i d a r á n 
del cumplimiento de este bando; y si, con- En el tren correo de Madr id llegó ayer 
tra lo que espero, hubiese llugar a denun- m a ñ a n a , procedente'de 'la corte, eül subse-
nias por incumpl imiento del mismo, s e r á n cretario dleJ minis ter io dé l a Gobe rnac ión 
castigados los infractores con Ja mu l t a J 'ex senador por esta provincia , don Enr i -
de 50 pesetas, sin perjuicio de- las d e m á s que iPico. 
A esperar l a llegada de este pol í t ico ba-
j a ron a l a es tac ión el gobernador civilx ae--
ñ o r - D e Federico; el alcalde, s eño r Pereda 
E l o r d i ; et ex ¿l'caldte s e ñ o r Qófaez Collanr 
tes y g r a n n ú m e r o , d-ft a í ^ i g o s polí t ioos y 
particulares d ^ l ifiaciéi^ llegado. 
Desde is, estacáón, y después de saludar 
a los que adlí h a b í a , el s eño r Pico se d i r i -
gió, a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r Pereda E lo rd i , 
Nota necrológica 
Ayer en t regó su o lma al s e ñ o r la jovim 
Mar ía de los Dolores Gangas Bustos, de-
jando desconsolados a. sus amantes padres 
y a su numerosa y dist inguida fami l ia , a 
quien a c o m p a ñ a m o s en su profundo do-
lor, deseándo les r e s i g n a c i ó n cr is t iana pa-
r a sobre"' 
p é r d i d a . 
E l señor Pico en Santander 
sanciones a que hubiese lugar . 
Santander, 7 de febrero de 1918. 
Noticias varías 
POR TELÉFONO 
Aumenta la familia. 
M A D R I D , 6.—-La h i j a del señor, g a r c í a a l Ho^é! Francisca G ó m e z , ' d o n d e se* hos-
Pneto ha dado a luz un robusto niño,. ! p,o^a. 
Un entiertu | E í p ropós i to del subseciletario es perma-
BURGOS, 6.—Se l>a verificado «1 entie- necer en nuestra ciudad unos cuatro o cin-
r ro de l a n w l r e del obispo de M a d r i d - ¡ co d ías , qu-e i n v e r t i r á en saludar a alg«--
Alca lá^ i nos amigos y recorrer los dastritoa elecío-
Aslstieron el prelado de la diócesis , los rales. 
gobernadores c iv i l y m i l i t a r , é] alcalde y 
num e rosas p erso n a 1 id adíes. 
L a ((cola» de unos sucesos. 
AiLICAÍNTE, 6.—Hoy ha faUecidp una 
mujer l lamada Milagros Amadát t '\ 'i-ué 
herida durante Jos suCo^us'u(;úw-iaos la 
noche del 17. 
A prestar auxilio, 
E L FEHBOL, H.—Ha salido del a i « e n a l 
el (^l^vdor», con pi 'opósi to de salvar a l 
«íCabo Vil lano», e m b á r r a n c a d o en Cicedo 
a causa del temporal. 
Se considera m u y difícil ej salvamen-
to, por haber sufrido $ fewfue impor t an -
tes averias. 
Del Gobierno civil. 
Habí ando oon el gobernador 
A la b o r a de. costumbre nos recibió ayer 
tarde en su despacho leí gobernador c i v i l , 
s eñor De Federico. 
Comenzó nuestra c o n v e r s a c i ó n h a b l á n -
donos del asunto de la gasdlna. Nos d i j o 
que ¡habían .sido varias las personas qule 
b a b í a n estado a visitarle, con objeto de 
que les autorizase l a cireulaedón dle auto-
amniiics, d'eclarando Oia existencia d6 ga-
solina. 
Hablando de esto nos n ^ n i f e s t ó el s e ñ o r 
Ayer t a r d é sa l ió coji, varios amigos a ha-
vin •Una l?,?l($u^a, ^XlClirsión por l a pro-
POR TELÉFONO 
L a exportación d« aves, de Galicia 
B A R C E L Q X A , 6.—El gobernador c iv i l 
de Barveiona ha recibido un telegrama 
de su c o m p a ñ e r o dle La C o r u ñ a , mani -
fes tándole que la Comis ión de Abastos de 
aquella capi ta l no ha pTohlbido l a salida 
de avea para Barcelona n i para n inguna 
o t ra capital , 
A l mtemo tiempo ruega en su despacho 
que se haga púb l ico este ex t r emó , a l ob-
jeto de que con j a not ic ia no resulten per-
jud icad os los exporia'dores de aves. 
Libertad de detenidos. 
Ej ex senador señor Junoy ha visitado 
al gobernador para pedir le ra Jibertad de 
varios detenidos por los ú l t i m o s saicesos 
hue lgu í s t i co s . 
Bacalao barato. 
I>a Junta de Subsisitenoias ha recibide 
un dftcio fimiado po r dos comerciantes 
que ge ofrecen a vender bacalao a precio 
infei ' ior a) s e ñ a l a d o por l a tasa. 
Sin nota oficiosa. 
Hoy no han facili tado nota oficiosa efi De Federico que. estaba dispuesto a l levar 
Son funciones prqpiae de dicha1 Junta la i este, asuínto con ta l r igor , que impondrí ia ¡ la C a p i t a n í a general, 
r e g u l a c i ó n ei\ di precio de los materiales ! gramlíevs mul tas a todos los que ocultasen; Las precauciones han disminuido m u -
de QwñHtrucclón, entre I03 cualee se se- j i a^ existencias de gasojina o 'declarasen cho. 
ftalan líos siguieoites: ^ ' ' míenos de üo que en realidad tengan. | Súlo hay guard ia de p r e v e n c i ó n en de-
Productog s ide rú rg i cós , metales, hoja- . Seguidamente nos di jo que t e n í a en su terminadas zonas d é l a ciudad, 
lata, maderas, al,baya4de, p in turas , agua^ [fH>der el t a l ó n de dos vagones .de c a r b ó n , 
rráai, aceite, d^ pinaza, colas y todoa aque^ que enviaba efll s eño r m a r q u é s de Comillas, 
11°,̂  OtrVíS materiales cuya tasa sea nece- a quien sle le h a b í a pedido en vista dé la 
escasez que b a h í a en Santander de dicho 
combustible. 
T a m b i é n nos man i fes tó que esperaba la 
IDetgada de var ios vagones de los contrata-
dos por el akal/de de Santander, con desti-
a.aria, s e g ú n el c r i t e r io de ¡la Junta. 
E n la Pre^ideniola. 
A las flete de l a tarde llegó el taarquéB 
d© Alhuoemat a »u despacho oficial d« la 
Presidencia. 
P a r a dicha hora, temía citados a l «ra- no a la ve^ta A precio de tasa, y a propó- dones. 
La t r anqu i l idad ea completa. 
Saludlo oficial. 
Esta m a ñ a n a , .con el ceremonial acos-
tumbrado, ha ido el Ayuntamiento a sa-
ludar al nuevo gobernador c i v i l , s e ñ o r 
González Roothwos. 
P r e s i d í a la Comis ión 'el alcalde y figu-
raban en ella concejales de todas las frac-
Tanto a la ida como a la vuelta, la Co-
m i s i ó n fué precedida por los batidores de 
la Guardia rminicipaj montada, 
j E l crimen de un loco. 
¡ H o y ha Comenzado en la Audiencia la 
vista de la causa seguida contra Jaime 
B r u l l , por asesinato de su hermana Rosa. 
El c r imen tuvo lugar en ja. calle de A r i -
bau y se supone que fué motivado por 
cues t i ón de intereses. 
Los peritos han certificado que le fra-
t r ic ida e s t á loco. 
Ventosa, de c a m p a ñ a electoral. 
E l domingo es esperado el min i s t ro de 
Hacienda, quien viene con el p ropós i t o 
de recorrer su dis t r i to de Santa Colonia. 
Llegada de náufragos . 
Procedentes de Franc ia han llegado 29 
n á u f r a g o s dei '-vapor '«AvocigánerM, que 
fué torpedeado en las costas francesas, 
yendo a c o m p a ñ a d o de 10 buques arma-
dos. 
D E LA G U E R R A 
Los m m mUn «láo 
i w t o n j i i m iflflia. 
POB TKUfONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
« F r e n t e occ iden ta l .—Ejérc i to de l p r í n -
cipe Ruperto.—En algunos sectores del 
frente ü e Flaudes, en l a r e g i ó n de Armeu-
tierta y oril las dei canal de J-a Bassóe au-
m e n t ó po r l a noche l a act iv idad de a r t i -
Ueria. 
(En la r eg ión de Lens, fuerte lucha de 
minas. 
E n las oril las del Scarpa a u m e n t ó e l 
íuego ue a r t i l l e r í a aJ amanecer. 
Ejerci to dei kronpr inz .—liemos recha-
zado intentos de avance de los explorado-
res enemigos en los Argoanas y Este de 
Avocourt . 
A y e r uerr ibamos siete aparatos enemi-
:os y u n giono cautivo. 
E l teniediie M . Bouger obtuvo la victo-
r ia n ú m e r o 29. 
.Nada nuevo que s e ñ a l a r en los d e m á s 
trentes de b a t a b a . » 
F A K I f e U r i C I A L F R A N C E S 
« L a lucha de a r t i l l e r í a a d q u i r i ó g r a n 
violencia a i amanecer en la r e g i ó n del 
oosuue de Fose. 
E n el Woewre nuestras pat rul las h i -
cieron prisioaieros. 
Jornada t r anqu i la en el resto del frente. 
f A K T E UF1UIAL I T A L I A N O 
« N u e s t r a s pa t ru l las se h a n mostrado 
activas, capturando prisioneros. 
Ac i iv idau creciente de a r t i l l e r í a en los 
alrededores de Jos des í i l ade ros del Bren- • 
ta y a lo Jargo oel Piave. 
E n todo el í r e n t e , v iva act ividad de ar-
t i l le r ía . 
Ayer , diueetras tropas de bombardeo y 
nuestros aeroplanos atacaron, con resui-
lado a l enemigo cerca de Pr imolano y el 
¡ampo de a v i a c i ó n de San Cioccondo, res-
pectivamente. . 
.Nuestros aeroplanos causaron siete 
grandes incendios en los almacenes de mu-
liciones de San Spicco de i i Di l iber ta . 
Fueron derribados cinco aparatos ene-
nigos, dos de ellos por nosotros y tres 
por I09 ingleses. _ 
Venecia, Mestres y Treviso h a n sido 
bombardeados ayer de nuevo por los aero-
planos enemigos. 
No ha habido que lamentar d a ñ o s n i 
esaracias pe r sona le s .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
« U n a tncurfción verificada por el ene-
migo ea nuestras l í neas , f racasó , alendo 
•echazado, dejando prisioneros en nues-
ro poder. 
Act iv idad de a r t i l l e r í a en Avocourt y 
Sur de Lens. 
Nada que s e ñ a l a r en e l resto del Irente. 
A v i a c i ó n . — D u r a n t e la noche del 4 a l o 
nuestros aviadores a r ro j a ron cerca de to-
nelada y media de bombas sobre el ae ró -
dromo del Sudoeste de Cambrai , y la lí-
nea fér rea . 
Durante el d í a derribamos cinco apara-
tus enemigos y otros tres a ter r izaron s in 
gobierno. 
De loé nuestros falta uno. 
En el frente I tal iano los aviadores b r i -
t án i cos h a á derribado ocho aparatos ene-
migos, los Italianosi cinco y los franceses 
trece.» 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
«No ha cambiado la s i t u a c i ó n en n in -
guno de oís frentes de ba ta l l a .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
<cCalma en el conjunto del frente. 
E n Auveribe se most raron activas am-
bas a r t i l l e r í a s . 
Se han registrado dos asaltos enemigos 
en el bosque de Fose, eiendo rechazado*. 
En Ja j o m a d » del 5 se ha mostrado m u y 
activa la a v i a c i ó n . 
Las escuadrillas de bombardeo han rea-
lizado vuelos sobre Caden, arrojando va-
rias toneladas de proyectiles sobre la l í-
nea fé r rea . 
Atacaron a loe aviadores otros enemi-
gos, aceptando combate. 
Tres aparatos enemigos fueron d e r r i -
bados. 
Frente or iental—Encuentros de pa t ru -
Uas a l Sur del S t ruma, lago Do i r an y Es-
te del Vardar . 
E l enemigo i n t e n t ó asaltar nuestras po- -
s ic ionesal Este de Leshprat, fracasando.>* 
Krilenko, preso. 
AMSTERDAiM. — De Riel comunican, 
con referencias a noticias de Ber l ín , que 
los polacos se han apoderado del cuar te l 
de Mohilew, cogiendo prisionero a l gene-
r a l Kr i l enko y su Estado Mayor . 
Los akranios han atacado' a u n desta-
camento de boltchevvkes. 
El ' presidente de la de legac ión u k r a n i a 
ha sido nombrado ipresidente del Consejo 
de minis t ros ukraxdos. 
Para firmar la paz. 
PARIS.—Dicen dlei (Retrogrado que los 
Imperios oentraJes iban hecho concesiones 
a los rusos para firmiar cuanto antes la 
paz. 
E s t á n dispuiesitos ilios Imperios centrales 
a la w a c u a c á ó n de iPolonia. 
S E G U N D O P A R T E I N G L E S 
« E s t a ¡mañaina, u n a pa t ru l la enemiga 
inten/tó penetrar en nuestros puestos ote 
Neuve Ghapelle, siendo rechazada. 
Nuestras pa t ru l las h a n capturado pr i -
sioneros. 
L a a r t i l l e r í a se ha mostrado aotíiva en 
elí bosque de Avrlcour t , y durante e l d í a 
al Norte y Sur de Lens y carretera de Me-
sanes.» 
A negociar la paz, 
Ñ A U E N . — K i l m a n n y Czernin han llega-
do a (Brest-Ijitowski, oon objietto de reanu-
dar las negociaciones de paz. 
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,2iíXlZ'~ M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O 17. 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal; en el Sardinero: M I R A M A R 
Servido a la carta y por cubiertos. 
HA nTTACTONKS 
Mi 
Bolsas y Mercados 
BOLSA M A B R I » 




B. . . 
» A 
» G y H 
Amortizaba 6 por 100 F. . . . 
E . . . . 
D. . . . 
C . . . 
B . . . . 
A. . . . 
F . . . Amor t i zab l« , 4 por 100, 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispaiio Americano. 
» Río de la PLate 
Tabacos 
NoxHes > \ 
Alicantes 
Azucareras, p r e f e r e n t t » 
í d e m ordinarias.. . . ' 
C é d u l a s 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior , serie F 



























294 OOllOO 00 
323 co;ooi 00 
97 25 97 00 
Sevilla, 4 de febrero. 
He aqiiií lk>s pwr io s de venta cmlocidiq** 
en la, plaza : . , • • . 
Tríiffos.-HPr&cios nominales. A^guma 
parilida.s se toan 'vendado a l precdo de 40 
y nted'iíi, pesetas los 100 ki los . 
E n igeneraiV los labüadfbres siguen re-
t r a í d o s á 'Vendler al precio de tasa. 
Cebada.—En baja. De 41 y media a i'2 
o ,n y uu-aia pesetas los 100 kik>s, ídem id . 
Avena.—Como el anterior. .De 39 y in» 
díia a 40 y m e d í a pesetas los 100 kWos, 
la de clase mblia. 
Maíz .—Como el anteri-Or. Ete 42 a 43 pe-
setas los 100 kilos, s e g ú n la s i t uac ión . 
AlMeiíjones.—<En alza. De 38 y mladia a 
39 pesetas ilios 100 kilos, í d e m i d . 
Yeros.—Die 36 a 36 y media pesetas los 
100 kilos, í dem i d . 
Alpiste.—^Estacionado. De 46 a 47 'pese-
tas los iÍ00 kilos. 
Haba«.—Sla cotizan las cbicas, de 41 y 
m e d í a a 42 y- media, peseíias. Las maza-
ganas, de 43 a 44 ídlfm id. 
'.Garbanzos.—De 60,65 'guanos en 30 gra-















Aviso al público. sus a m m , y con '©lia la de m% Ideales, ego í smos y espemnzai. 
Compilo trapos, metales y dem&s art íou* . Eso sí , esperanzados e s t á n m á s que m m -
los pertenecientes a esta industr ia , de le- oa, aunque los hecihos reaies y positivos 
g í t i m a procedencia, a precios desconocí- no «ean para sus flnes todo lo saludahlt s 
dios (en este, plaza. Calle Primero de Ma- qailei fulíafe, de esperar de spués de tres a ñ o s 
yo, 1.—'Santander. 
Matatfiero.—Romaneo 3é4 d í a 6: Beses 
Diáyorea, 24: menores, ?2; kiilogramoe, 
1.708. 
Cerdos, 8; ki logramofi 702. 
Corderos, 34; ki logramos, 142. 
EL VINO Y SUS CONSECUENCIAS 
Después de mil apuros consigue 
mil pesetas y con el alcohol 
perdió la noción del tiem 













10 ' 85 
103 C0 
102 85 
Ajunque el t i tu le jo de esta noticia se las 
_ trae, hay que convenir en que lo que le lia 
| )é 70,75 «granos en 30 gramos, de 47 a "ocurrido d í a s pasados a un vecino del i n -
48 pesetas jos ]00 kilos í dem id . I mediato pueblo de Monte, si no tiene la 
Todos IK>S 100 kilos gin saco sobre vagón ' g rac ia por arrobas, como vulguniu ' i i te se 
Sevilla, ¡ dice, por lo menos tiene unag cuantas to-
setas. 
Aceite corriente, nuevo, IMmpio, de 16,50 
'it) a 16,75 pesetas los 11 y medio kilos. Aflel-






neladag de «pe rendengues» , que no sabe-
mos lo que son. 
E n el Monte de Piedad se p r e s e n t ó hace 
algunos díafi u n honrado vecino del men-
cionado pueblo de Monte, con objeto ele 
que le hicieran un p r é s t a m o en metá l ico . 
Cfoándo en ieil citado estahlecámiento le 
h ic ieron ver que sin una g a r a n t í a no po-
¡VTovimiento del .pei-sonal «ocurrido en los ^ »a9a r M pesetas, buscó activamente 
establecimientos de beneficencia, durante u n amigo y le encon t ró , p r e s e n t á n d o s e a l 
Beneficencia provincial. 
el mes de ene no úl t imo. 
H O S P I T A L 
Ex i s t í an de] anterior, 206; ingresaron 
\\m enero. 298; ifueron ba j a : por cu r a d ó n , 
1 233; por defunctón, 27; qued'anon en f in 
Fueron operados y curados, s in causar 
estancia, a r azón de 43 diarios. 
CASA DE C A R I D A p 
(Del Banco Hispano-Amencaaol 
• O L t A B E • S L 3 A O 
Fondos públ icos . 
In ter ior , serie C, a 78,50 por 100, y se-
riid E, a 77,15 y 77,25 por 100. 
Amortizabllle, en carpetas provisionales,1 * enero, 136 varones y 108 hembnas. To-
eanisüón de 1917, serie A, a 94,75 y 94,60 tal , 244. 
pon 100; serie C, a 94,75 y,94,60 por 100, y 
en series difeil&ntes, a 94,60 por 100. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 89,50 por 100. 
ACCIONES 
Banco de «Bilbao, éi 2.900 pesetas. 
Bancio :Hiisiiim>iAmea'icano, a. 205 por 
100. 
Crédutío de la U n i ó n Miniera, a 509, 600 
3' 595 pesetas. 
'Banoo del Río de la iPlata, a 272 pesetas. 
«Bamco Vasco, a 330 pesetas. 
Ferm-arrilie.s de La Rob'l'a, a 495 pese-
tas. 
Idem Vasi';)iig.ados, a 565 peá&tas. 
Idem del Nonte de Espaf ía , a 294 .pe-
setas, «i 
poco tiemlpo con 'él, y previas las oportu-
nas presentaciones, í i rn ius y paseos de 
ventani l la en ventanil la , nuestro hombre 
sa l ió por la puerta grande, que es la que 
da a la calle de Sevilla, con m i l pesetas 
nada menos y unas ganas de tomar unas 
copas que n i que hubiese estado gdé'té diae 
comiendo bacalao crudo. 
Cla ro es t á que la p r imera copa «la tomó 
en c o m p a ñ í a de su garantizador o ñ a d o r . 
Quedaron d«r anter ior , 5-49: Ingre^non que tanto monta; ¡a segunda con un p r i -
mo suyo que e n c o n t r ó ai! sa l i r del e§ta-
bleclmlento donde tomo la p r imera ; la 
tercera en el mismo establecimiento con 
un amigo de la infancia, que a c e r t ó a pa-
sar por a l l í en aquellos momentos, en que 
se consideraba sobre el nivel de cualquier 
capitalista orondo y colorado, de los que 
en enero, 13- fueron baja : por reclama-
ción, 14; (pon defunción, 6 ; eocistenefla en 
fin de enero, 273 varones y 269 hembras. 
Total , 542. 
CASA DE EXPOSITOS 
Exi.stían, del anterior, 426; ingneOaron 
en enero, 2 í ; í u e r o n baja : p o r reclama-
Oión paterna, 3; por defunciói), 5; queda- tiienen las «migas» rentandb el tres por 
ron. en f in de enero, ^ J l «varones y 228 ciento... 
liemibras. Tutal , 439. I Hemos dicho que la tercera copa la to-
MANICOMIOS .ini'ó vm " n amigo de la inifancia; bueno; 
Quedaron ían el provincial die Vailkidolid pues di- la «Miarta, &§&á¿* recordaba ya 
si la h a b í a tomado con un vendedor de 
per iód icos o con la portera de al ladn. 
pero el caso es que cuando el hombre com-
p r e n d i ó que la noche se acercaba y era 
preciso caminar hasta el pueblo de Muñ-
ía 
la 
t r ipa como pa ta estornudar y :saUó 
! arreando hacia el pueblo, haciendo u i M i l i -
39 servicios. 
NOTICIAS SUELTAS 
y otroa en e!' mies antenior, 218; ingresa-
Sota y Aznar, a 3.360 ipe&etas, fin del ' i^11 en enero, 7; fueron baja > «por defun-
(•««rrienlte, don p r ima de 75 pesetas, y a c 'ón, 2; existencia en fin de enero, 101 
3.360 pesetas, untado, de» d ía . ' varones y 119 hembras. Tota.\ 223. 
Mar í i i i i i i il.d NiMvión, a 3.400 pesetas,' ^e 'hallan en t r a m i t a c i ó n cuatro expe-
fin del corriente, v a 3.370 y 3.375 pesetas. «Sientes Tleíladonados con igua l ni'unero de te, por la interminable carretera de 
con lado, dlil d ía . dementes acogidas en esfe Hospital pana Albericia , mintió náuseias , se a p r e t ó 
'Marítiniia Un ión , a 3.070 pesetas, fin de'. I su conduoción a l Maniciomlo. 
corróante ; a 3.1^) pesetas, fin del cornien-1 * * * 
te, «con p r ima de 75 pesetas, y a. 3.050 pe-' En el Inst i tuto-Asilo de San José, para granado por el asfalto da nuestrafi calles, 
setas, contado, diel día. j epil'éjpticos, fundado en Carabanohel por que s o n r í a n s e ustedes de las m á q u i n a s «le 
Vascongada, a 1.530 pesetas, fin del oo-' 'os ex«celen/tifflmos s eño re s marqueses de bordar «cíillaos», u l t imo modelo, 
miente ; a 1,540 ipesetas, fin dial corriente, 1 Vallejo, exlistían y c o n t i n ú a n «once. 1 No hay m á s que saber que cuando mies-
con priima. de 50 (pesetas, y a 1.515, 1.510 y . BAGAJES tro hombre llegó a «lo^ dos ú l t imos esta-
1.515 pesetas, Conitado, dell .día. " I ' E n la capital' se «expidieron órdenleis para blecimiientos que hay en «lia carretera miein-
«Badhi, a 2.440 y 2.430 pesetas. 
Euskalduna, a 350, 3i5 y 350 pesetas. 
«Guipuzcoana, a 837,50 '¡pesetas, fin de! I 
corriente, y a 830 pesleitas, contado, del 
día . 
Mundlaca, a 670, 665 y 660 pesetas, fin I 
de,i corriente, y a 660, 655, 657, 660, 658 v 
660 pesetas. 1 
M a r í t i m a Bilbao, a 585, 580 y 585 pese-
tas, fin del «corriente, y a 570 y 575 pesetas, I 
don lado, del «día. 1 
Izarra, a 635 ipesetas, ¡precedente, conta-
do, y a 640 pesetas, contadio, de! día . 
G a s c u ñ a , «a 570 pesetas. 
. I t u r r i , a 690 y 725 pesetas. 
Argentíifem die Córdoba, a 65 pesetas. 
Cala, a 325 y 320 pesetas. 
Villa.odrid, a 790 ¡pesetas. 
Tniión Eléct r ica Vizca ína , a 915 pesetas. 
R a s c ó n La, a 1.440 pesetas. 
Altos Hornos, a 524 por 100, fin del co-
r r i en te ; a 516,60 por 100, .contado, prece-
dente, y a 518 por 100, contado, de'l1 d ía . 
Paipelera Españo la , a 124 por 100. 
Besinera I 'lspañola, a 505 v 502 pesetas, 
fin deill corriente, y a 500, 499, 500, 498 v 
499 pesetas. 
Duro Felguera, a 214 por 100, fin d'el co-
rriente, pileaedente; «a 211,50 por 100, fin 
del oorniente, del d ía , y a 212, 210,50 
y 210,25 por 100, «contado,' del d í a . 
Explosivos, a 309 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarri les de Santander a Bilbao, 
emis ión de 1900, a 82,25 por 100. 
Idem de Tudella a «Bilbao, segunda seriio. 
a 103 por 100. 
Idem., id . , especialeSj a 100,50 por 100'. 
Idem del Noirte, iprimera serie, primera 
hipoteca, a 63,40, 63, 63,25 y 63,30 por 100. 
Idean de Alllsasua, a 92,25 ¡por 100. 
H i d r o e i é c t r k a Ibár ioa . a 103,50 por 100. 
«Bonos de la Socaedad Espaitola die Cons-
t m e o i ó n Naval , a 105 por 100. 
Cambioa aobre eí Extranjero. 
Londres cheque, a 19,85; l ibras 4.000. 
Idem i d . , a 19,82 ; l ibras 6.0O0. • 
Cambio medio, a 19,835. 
SANTANDER 
Acaionleis iBanco Hispanb-AmíeTi'cano, a 
198 por 100; pesetas JO.000, precedente. 
Idem Ccxmipañía Santanaerma de Nave-
gac ión , 10 acciones, a 1.375 pesetas. 
Idem id . M a r í t i m a Unión; 3 acciones, a 
3.060 pesetas. 
Idem Saciedad Nueva M o n t a ñ a , s in cé-
dula,, a 150 y 151.ipor 100; pesetas 51.000, 
Dil contado. 
Idem ídr. id . , a 154 por 100; ipesetas 
30.000, a f in de marzo. 
'Idem id . id . , a 155,50 por 100; pesetas 
37.500, a fin de abr i l . 
I d m id. id . , con pruna de 50 pesetas; a 
159 por 100; Uegótais 10.000. 
Idem i d . Tranvfcis de Miranda, a 74 y 
74,59 por 100; pesetas 35.000. 
In ter ior , 4 por 100, a 77 y 78,50 por 100; 
pesetas 65.000. 
Obligaciones del fe r rocar r i l de Sdllares 
a L ió rganes , iprilmiera Ihüpoteca, emisión 
de 1910, a 82,50 por 100; pesetas 10.000. 
Idem id . de Madr id , Zaragoza y Aliican«-
te, serie A de V«alladolid' a Ariza , a 103,25 
por 100•; pelotas 40.0000. 
Idem id . de Barcelona a A«lsasua, a 93 
por 100; «pesetas 11.000. 
Idean: id , del Norte, primera, sin nacio-
nalizar, aOSjóOlpor 100; pesetas 25.000. 
Idem Ayuntainirento de Santander, a 83 
por 100; pesetas 7.500. 
Idem S. A. «El Sarddneno», a 100,75 por 
100; pesetas 27.500. 
Céduilas Nueva M o n t a ñ a , 5 cédu las , "a 
900 ipesetas, a fin de abr i i , piieciedente. 
E L C E N T R O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sueeser d« Pedre t a n Martín) 
Especialidad en vino? blancos de la N« 
w Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . — S e r r i c k 
• i-1 s do en convidas.—Teléfono n ú m . I K i 
Observatorio meteoro lég loo del Inst i tuto 
Día 6 de febrero de 1918 
8 horas. 18 hor 
Barómet ro a 0a 766,1 766 4 
1 emperatura al sol. . . . 10,0 11,4 
Idem a la sombra . . . . 10,0 11,4 
Humedad r e l a t i v a . . . . 97 9 
Dl recdón del viento . . O. N O . 
Fuerza leí viento Flojo. Flojo. 
Estado del d é l o Cubierto. Cubierto. 
Estado del mar Mad.a Mad." 
Tempera ura máxima al sol, 13,4. 
Idem id. a la sombra, 12,2. 
Idem mínima, 9,2. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 95. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 3,6. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,0. 
cionada, poeo antes de llegar a su dn-
; mic i l io , .entró en ellos reclamando que le 
diesen unas copas, pues los bastos le da-
ban la. mala, y ilos d u e ñ o s de c l t a d o ¿ e s t a -
blecini'lentos se negaron a facil i tarle méfi 
l alcohol, porque dec í an que t en í a esencia 
¡ b a s t a la t e r m i n a c i ó n de la guerra. 
I En resumen, nuestro hombre llegó a su 
j domici l io—y a q u í ya perdimos el hilo de 
la in formac ión—; pero hay quien dice que 
se acos tó con tlog pantalones puestos, cre-
yendo él que ya se h a b í a quitado hasta 
tas prendas m á s í n t i m a s , y al levantarse 
; a la m a ñ a n a siguiente, fué a hacer uso de 
i las m i l del ala, con objeto de e n s e ñ a r l e s 
los «pápi ros» a sus familiares, m i n i d o s 
en la saila mayor de la casa; pero, ¡cuál 
no s e r í a ej gr i to que dió al notar que las 
pesetas h a b í a n volado! 
E l hombre i n d a g ó , p r e g u n t ó , r ebuscó ; 
pero nada... Las m i l del Monte h a b í a n 
desaparecido. E l ú n i c o recurso qne le 
quedó—el que nos queda a todos cuando 
[ perdemos Has esperanzas de encontrar-al-
go—fué dec í r se lo a la Guardia c iv i ] de 
aquel puesto, ]a cual, a pesar de las ave-
riguaciones que ha hecho, no ha podido 
dar con el paradero de las pesetas, que 
tan poco tiempo estuvieron en el bolsillo 




El temiporal leis de l luvias, bueno para el 
cainipo. E l mercado hoy m u y concurrido, 
pero apenas se presienta t r igo , por ihaber 
retraimliento a vender. Los 'precios inde-
cisos y ¡os comiprad'ores no saben a qu/é 
atienerse. 
'Hubo sólo 50 ifanegias de t r igo, pagan-
do a 69; centeno, 150, a 61 y 6 § ; cebada, 
700, a 53; avena, 600, a 39; yieros, 200, a 
6-i; titos, 1.200, a 59 y 60; lentejas, 20, a 
66; babas, 15, a 63; guisantes, 40, a 62. 
una bomba de palanca, aspinante e i m -
pelente, casi nueva. 
Dir ig i rse a T I N T O R E R I A DE PARIS, 
Santa Clara, 12, o Atalaya, 5. 
LOS MAS FINOS DULCES PARA 
BODAS, BAUTIZOS Y «LUNCHS», 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN FRAN-
CISCO, NUMERO 27. 
A b o g a d o 
Paseo de Pereda, 28 
LOs estadistas y generales de los pa í -
ses de da Entente ihan acordado proseguir 
la gueirra ĉon toda ene rg í a , asegurando 
l a ooopenación m á s eficaz y estnetciha de 
los e s í u e r a o s milUtares die los ajilados. 
1 No les ¡han satisfecho las declaraciones 
del canciller germano y del min is t ro de 
Negociios de A u s t r i a - H u n g r í a y prefieren 
una. ludha sin t regua a aceptar tos cier-
tas de paz de los Imjjerios centrales. 
1 Como silem/pile., de l a reciente r e u n i ó n 
ha satido di concepto de que los ejérci tos 
de la Entente p e l e a r á n hasta el final pol-
l a just icia , por tlia libertad y por el dene-
clio. 
E n una nota oficiosa han maniifastado 
los reunidos que han deteiminado la con-
l i i i r ta general a seguir en Illas acciones 
miiilitares die todos los 'fnenites de pelea, 
con la icoordiinación m á s estreaha y eficaz 
de todos b s p a í s e s que comulgan, en la 
misma causa y con ila decisión de unif i -
car todos los esffueíBOs de las PotenCÍÍIP 
que suman un mismo a fán . 
En í o r m a concreta y p rác t i ca , aseguran 
que e s t á n definidas Ita unidad pollítica y 
d|d acción, con iflerfecta igualdad de cr i -
terio, tanto en lo que afecta, a las cues-
tiones de 'Gobierno, como en lo que ata-
ñ e a las resoluoiones marciales. 
En la redlacción de ila nota oficiosa, que 
y medio de ludha. 
Hay muchos Jirismos imprecisos en l a 
nota en cues t ión , y .se advierte en su 
esenciia fa l ta de claridad! y exceso de ho-
jarasca lite l iaría, - , 
Con l i teratura no se ganan ¡as bata-
llas, y de nada sirve que ios aliados ha-
yan adquirido el serio compromiso de 
venscer en la dura contienda entablada, 
si sus adversarios se e m p e ñ a n en no de-
jarse deitrotar. 
La unidad ejecutiva es una sumis ión 
ineludilhe a filos pllanes del enemigo, es el 
reconorimiileinto táoi to de da bondad de los 
procedimientos ajenos, pero este recono-
cimiento es t a r d í o , y su ap l icac ión inme-1 
üiiata, sobre ser caiisa y origen de i m i ú - ! 
meros aboques da amor ipropio, va a lie-1 
gan demasiado taixle. 
Aplicado mncho antes, pudo sur t i r a l - ' 
g i i n beneficioso i n l l u j o ; a estas alturas 
só lo puede ocasionar imollestias y sinsaho: 
res, todo menos la apetecida victoria. 
Las batallas no se ganan" en reuniones 
pollíticas, que tienen illa v i r tua l idad en sus 
acuerdos día los b r ind i s de un banquete, 
las ganan iids generales expertos,.que ha-
blan [poco y ipijensan mucho, y los ejéned-
tos diiscipjinados y aguerridos, que cuen-
tan previsoramente con todos los elemen-
tos precisos para la pelea y con. 3ia fe i n -
quebrantable len el t r iunfo. 
La EILSIOOII IIIIiE lodada m\\mM tentísraios de iodo por c i i W a 
ESCROFULA 
Emulsión 
RAQUIT1 M O , LINFA" ISMO, TUBER-
CULOSIS. CLOROSIS v en general to-
dos los estados de POBREZA DE SAN-
GRE se comba;en con eficaz y verda-
de o éxi-
to lacón V i t a e 
FORMOLA: ACEITE DE H16ADO DE BACALAO, 60 por 100: NUCLEINA, 050 por 100 
La cual carece de rivales por su sabor agradable; su relat va econo-
mía, y, sobre todo, porque un solo frasco de EMULSION WITJE tiene 
más poder reconstituyente que TRES de la que antes de aparecer ía 
EMULSION VITAL se consideró la mejor. Quien ensaya una vez ja 
EMULSION VITAí no sólo la acepta, s inj que la recom enda a *odo el 
mundo. Venta en farmacias y droguer ías , y al por mayor, en Santan 1er. 
señores Pé rez del Molino y Compañía y Díaz y F. Calvo. 
Depositario: Pé rez Martín y Compañía.-—MADRID. 
La ElLSlflH VITE í e r n p o s a contieoe cinto centigramos de hiorro por cuíharada. 
r i b u 
e a l 
ís ta 
S u s p e n s i ó n . 
El ju ic io oral s e ñ a l a d o para el d í a de 
hoy, referente a causa seguida en el Juz-
gado dea Este contra C e s á r e o Pelayo, por 
d a ñ o s , fué suspendido por falta de aeis-
tcuela de testigos. 
POR LA PROVINCIA 
Ti/e^ detenidos. 
La ( iua rd ia c ivi l del puesto de Arre-
dondo ha detenido, y puesto a d isposic ión 
del Juzgado de aquel p iu l i do , a tres j ó - ! 
venes vecinos del misino pueblo, coiño au-1 
tor&gj de ihaher incendiado \ in jnonte pro-
SECCION MAEITIMA 
Cemento inut i l izado. 
Hoy s e r á dé&Qitgadq en gabarras, y 
coaiducido a San Mar t ín ^eÜ€n¿ de la 
Magdalena), 6] cargamento de '•emento 
que c o n d u c í a el balandro « S a m a (Mará», 
que se inutillizó, a consecnencia de una 
vía. de agua que fie le "abrió a la entrada 
del puerto, por ¡o que tuvo que ser re'niol-
cado hasta vararle en el sitio denomina-
do «El p á r a m o » . • 
Pasapor tad1».—En brevt' s e r á pasapor-
fado para Sevilla, adonde va destinado, 
el p r imer contramaestre de esta Coman-
dancia de Mar ina , don Rafael B e l t r á n . 
El «Nueva E^iaña».—^Después de ter-
minada la r e p a r a c i ó n que ha sufrido en 
él casco, dentro de breves dia£ s a l d r á del 
dique de Gama/.o el ex c a ñ o n e r o «Nue-
va E s p a ñ a » . 
En P u e r t o c h l c ó le s e r á efectuada la re-
p a r a c i ó n definitiva en la obra muerta, 
con la que q u e d a r á convertido en barco 
pieda-fl del Estado, t i tulado Lastrono, ' ha-
biéndose quemado i'onin una hec tá rea de 
terreno, qtie en -su muyon ía estaba 'pobla-
do de roblt s, 
Por vein t idós pesetas. 
Por la h / n e m é r i t a de] puesto de Lare-
do ha sido detenido, y puesto a dispofii-
Ctóii de Jas autoridade-- de a(|uella v i l la , 
a un vecino de Ha misma, como autor de 
haber « u s t r á í d o a un vecino suyo 'la can-
tidad de de 22,50 pesetas. 
Del hecho s? formuló el correspondlen-
te atestado. 
Mareas. 
Pleamares: Á la« 0,0 m. y 
Bajamares: A las 5,50 m. y 6,30 t. 
La Caridad de Santander. 
El movimáen to del Asilo en el d í a de 
ayer ra'é el siguiente: 
Comidas d i s t r i h u í d a H : en l a s Hermanl -
ta¿ de los Pobrefl, 600; en el Asilo, 2.413. 
Total, 3.013. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
iiio, 18. 
Euvindos con billete de ferrocarr i l íi 
sus respectivos pueblos, 2. 
Asilados que quedan en ol d ía de hov. 
iOfi. 
BRAGUEROS 
Aparatos para corregir las desviacb 
nes espinodoreales, brazos y piernas aiij 
ficiales, muletas y cabestrillos. 
C i r u g í a , fo tograf ía , m á q u i n a s y naíri 
E l viernes, 8 del presente, a las cuati o jas de afeitar, cortaplumas y p lumas» 
Ateneo de Santander. 
SECCION DE MUSICA 
Banco de Santande 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento inteJ 
anual. 
• Cuemas corrientes a la vista, uno y 
dio por ciento anual . 
Depósi tos en efectivo, .valores y alhajai 
Cuentas de c réd i to para viajes, j 
telegráficos. 
^Negociación de letras, descuentos, p^. 
tamos, cuentas de c réd i to , aeeptacionej, 
d e m á s operaciones de Baaaca. 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio a 
carta y por" cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunohs. Pfe^ 
moderados. Habitaciones. 
Soilomillo irlechado a la gpdart. 
En el restaurant E l C a n t á b r i c o se L 
puesto a la venta vino blanco de la Nava 
de setenta a ñ o s , propio para enferm 
SUCESOS 0E AYER 
Ratero detenido. 
Los guardias municipales s eño re s Ola-
ví i r r ie ta y M a r u r i , de servicio de v ig i lan-
cia en los sitios donde ^uele p a r a r la 
gente madeante, dtetuvleron ayer, a la-s 
ocho y minutos de la maña-na , en el pa-
seo de S á n c h e z de P o r r ú a , a un conocido 
ratero, que ya ha sufrido varias cuiisa> 
por robo. 
Al ser detenido el joven caco, que sola-
mente cuenta diez y nueve a ñ o s de edad, 
llevaba ocultos debajo de la zamarra va-
r ío s , trozos de t u b e r í a de plomo, que ha-
bía robado en un portan de la calle de 
San Luis . 
En Has oficinas de la Guardia munic i -
pal, y de spués de un háb i l interrogatorio 
delj jefe, s e ñ o r del Mazo, el miencionado 
ratero ge confesó au tor de la s u s t r a c c i ó n 
de varios tBozos de c a ñ e r í a de agua, ro-
badoa eu estos ú l t imos d ías , de los por-
tales de las calles de P e r i n é s y Vargas, 
euyps Irozo.s de c a ñ e r í a s h a b í a vendido u 
un chatarrero. 
El detenido fué puesto a d isposic ión del 
Juzgado de ins t rucc ión correspondiente, 
el cual o r d e n ó que el p á j a r o ingresara en 
la cá rce l . 
Servicios de la Cruz Roja. 
En. la Po l ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de :|a Cruz Roja fueron asistidas ayer 
32 personas. 
SALON PRADERA. — Funciones para 
hoy. 
lA las seis y m e d i a . — « C a m p o de ar-
miño». 
lA las diez.—wCainpo de ann i f io» . 
SALA NARBON.—Funciones para hoy. 
A las seis.—Estreno del sép t imo y octa-
vo episodios de «El peligro a m a r i l l o » , t i t u -
' ladós «fel aparato vampi r e sco» y «(Guerra 
a m u e r t e » . 
Estreno del tereer episodio de la «Revis . 
ta < Char lo t» . 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones pa 
ra hoy. 
Secciones a 'las seis y mediia, ocho y 
de Ja tarde, t e n d r á lugar el cuarto con-
cierto del curso de 1918 a 1010 en el que 
t o m a r á n parte el violoncelista Henry M a -
che, p r imer premio del Conservatorio'de 
i ' a r í s y don Gabriel Imaz, pianista. 
Los s eño re s socios p o d r á n recoger la« 
invitaciones en Ha s e c r e t a r í a del Ateneo 
los d í a s siete y ocho desde das tres de lu 
tarde. 
Venta de terrenos 
. Se vendien varios terrenos de l a b r a n t í o 
y maiásmias culllüvables, situadlas en la 
niiias de Roodier, sitio del Morero, pueblo 
de Liañio, Ayumtamiento de Villaescusa. 
iPara m¡ás inforcnleis, dir igirse a don Jo-
sé Mar t í nez Vega, Plaza N u m a n c i á , hotel. 
—Santander. 
t i lográf icas . 
G r a m ó f o n o s y discos a precios redad] 
dos. 
Gran colección en discos bailables. 
J GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN FRANCISCO NUMERO 15 
Teléfonos 621 y 465. 
M O T I L P K i N A V i r r O R I A 
Abonos quimicos 
BONIFACIO ALONSO 
SUCESOR DE B A R Q U I N ALONSO 
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S - I O H . JP. 
2 0 H . 3 P . (AltoriNo X I I I ) . ÍDiez 
PRESUPUESTOS MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER 
ELIXIR ESTOMA 
Heonios olido ponderar los admirable* 
afietetos defl pTOduoto ESCERINA ipara edi-
tar y cunar todas las alteracáoines {te cu-
tis, •asperezas, gniietis, dieacaimjacion&a, ro-
jeaes, etc. Es suifi'ailein/te una ap l i cac ión nll 
aioostarse [para obtener la piel fina y íim-
pia dte defectos cutáiWos. Fnasco, 0,70 pe-
setas. Se ivende en todas partes. 
diez de la noche, a beneficio de la conipar-
dla cumplida cuenta de estas nesoluciones sa carnavalesca denoni'inada «Los ¡Papis», 
.-^^allardas, han puesto líos re imádos un l e n - ^ u e t o m a r á parte en todas Jas seccionen, 
guaje altanero, p r e ñ a d o de agravios e i n - ' Estreno de la preciosa pel ícula , de iPa-
jomias para .sus lemlelmigos, a los que ame- thó, «El cómico viejo», 
nazan 'con una gue r ra 'iimipictuosa y vio- ¡ 'NOTA.—'Los pases del ipabel lón no se-
íienta, ihasta iconsegiiir l a s u p r e m a c í a de r á n vallederos para estas seccionet». 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque kpni-
fíca, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las moiof> • d e l 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
«/ do/or de estómago, la dispepsia, las acedias, vómitos, inapatencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con .istrnñimiento. 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
Oe venta en las principales farmacias del munoo y en SarráiiOi 30: MAD.RILÍ, 
desde dontíe se reniiien foi'atos i QWU \W piáa. 
m m m m m m m m m m m m m m B m m 
V i n o P i n e d o 
Reconstituyente enérgico. 
Durante el embarazo es indispensabe. 
Durante el crecimienlo es insustituible. 
E l mejor tónico. 
R í . o r n o 1 a o l x a 
A UPA LEA, TREBOL, V A L L I C O y Ijodá 
clase die S E M I L L A S FORRAJERAS, pur i -
ficadas y l impias die cuzcuta. Especialidad 
m las de HORTALIZAS y de FLORES de 
ÜB mejores procedencias. 
M U E L L E , 9.—SANTANDER 
L I O INST 
I I 
ia del Os 







s e i s v á l v u l a s . 
Pelayo, 5 






Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER emra Jaquecas. 
El Sello YER enra Dolores Reumático». 
El Sello YER cmra la Grippe. 
El Sello YER c^ra Dolores de Oídos 
1 1 Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Mmelas. 
El Sello YER c«ra la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
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IdÉjo i i e l de la mm viuda de HáD). 
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y s u s c é l e b r e s m á q u i n a s d e c o s e r , m a r c a W e r t h e i m , l a s m e j o r e s d e l m u n d o . 
• 
s su púa. 
918 . - u 
•VLEZ 
vicio a la 
) especial 
Precio* 
ico se ha 
la Nava, 
fermos. 
el mejor betún del mundo, el ÜNCLE SAM 
Lo proclama «el hecho» del aumento con-
siderable de su consumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caja roja especial para teñir y defender 
ei calzado de la humedad. 
Caja blanca especial para el charol y 
toda piel fina. 
Caja amarilla especial para el calzado 
de color. , 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado. 
Fabintes: THE VÍMEE M M F M T D R I l H [.", MM. 
No acep té i s otra marca. 
POR MAYOR 
3 n o s 
labrantío 















El remedio mas racional para 
las enfermedades del aparat o res-
piratorio es la inhalación anti-
séptica y balsámica que se pro-
íuce al disolverse en la boca las 
P A S T I L L A S 
Vapores correos esp; 
¿ 1 LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Fabrícautes e Importadores de curtidos 
C x i b o , S . - S a n t a n c l e r 
BUENOS DESCUENTOS PARA EL VENDEDOR 
Línea del Río de la 
E l d í a 28 de febrero, a 'las once de lamafiana, s a l d r á de Santander ef vapor 
para transbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
(de la misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
LÍNEA D E B R A S I L - P L A T A 
El d ía 9 de febrero s a l d r á de Satander el vapor 
k m de pompas M m de 
SION 
íTuez, t • 
. Ruanw-
I N E Z 
AL. 
o M I . 
A 
ejercido 
•una, y en 
ilasc^,' n^-' 
y i sos: Vt-
Í1« 
> e l a s c o , n ú m e r o 6 ( c a s a d e l o s J a r d i n e s ) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado de cadávere-. dentro 
y fuera de la provincia.—Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, a la Póstuma, Obrera Maurista v Círculo 
Católico de Obreros. 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, CAPILLA ARDIENTE 
Próximo a su terminación GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
(nara todo el que la p-ds).—Servicio permanente. 
R ESPAÑOLA 
Consumido por. las Compafllas de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
, del Campo a Zamora y Oreu 2 a Vi?co, de Salamanca a la frontera portu-
esa y otras Empresas de ferrocarriles ; t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
«males del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a M á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
iciooales y extranjeras. Declarados ei_n;lares al Cardiff por el A l m i r a n t a ? ^ 
^r tagués . 
Carbones e vapur.—Menudos para í r a g u a i . — A g l o m e r a d o » , — C o k para afloi 
etalúrgicos y doméeticoR. 
Hiifanre lag podidos a ^ 
Soc^édad Hullera Española 
layo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
XII, 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J 0 N 
AVILES, agente* del a «Sociedad HuÜflra Españo la» .—VALENCIA, Ion Rafael 
«al. 
Para otroí informes y precios dir ig ' rae a las oficinas de 1̂  















Venéreo, S í f ' ' " s e Impotencia 
d e d e c i r t e e q n u e y a e e u n h o c l i o c i e r t í s i m , 
H 8 u r o y 1 á m r o g - r a e i t i s a I o n m a r a v i l o s o s 
_ m e d i e a m e n t s d e l p o f e e o * 
f ~ ^ \ Jamás la célebre frase del gran conquistador 
I - César Augusto: «Llegué, vi , vencí», puede apli-
\ , i carse mcj^r qu^ a los célebres medicamentos 
DONNATTI, qu3! aponás introducidos en Espa-
íjíjwña, se han puesto a la cabeza de tod s sus simi 
S llares, nacionales y extranjei os por sus grandes 
r ^ virtudes curativas. 
IIUPQ?8 m^s eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
if ,rros clientes dichos certificados. 
'^IKíri'O |)lirü',l('¡Ól¡* Curación radÍGaí, rapidísima sin sondas ni mo'estias, pu-
cnerir" H &UlJ,v,l• dlendo hacerse la curación uno mismo La irritación, fre-
HES a "e orina, escozor, estrecheces uremles , cistitis, catarros de la vejiga, 
P e ¿ t r e c e n como Por a r í e de enca tamiento con los CONFITES D ü N N A T I . — 
c_ 1 ' 4 la caja. L A M L E S T A GOTA M I L I AR, desaparece in«t n táneamente 
j0n 'a maravillosa 
ycdÓB del Prof. m m Doiuiat, ¡ ¡ ^ ' A ^ l t í v a t S ! . ^ 
Q l i v Un. f.rasco inyección D O N N A T T I . 4 poetas . 
SínllS; ^ ' único preparad > racional científico y de resui aios positivos que 
Viu qp,* ^a06 desaparecer todas las sefl les a las primeras dosis, es el M A R A -
'a í lFlMQ ROOB D O N N A T T I . Es el depurativ o por excelencia, cura radicalmente 
P'etam S'n 'as terr'l,les consecuencias de los,otros preparados. Regenera com-
erunri 'a sanKre infecta Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
4 nL;?1168 de 'a p.tel, pérdidas sem'in des, etc , etc. Up frasco ROOB D O N N A T T I , 
"'IH>ÍCllC¡ilI plaga de la generación actual, que hace volver prematuramen-
sor DOMMAV6 viejos a niuchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
ventud , de Roma, ha dado a con icer su maravilloso Elixir Vuelve la ju-
de otro^ v'Sor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
forZan?s Preparados similares Es al mismo t empo tónico, estomacal y de gran re-
Un fra!e } ELIX R D O N N A T T I , deja sen-.ir sus efec.os desde las primeras dosis, 
'rasco de Elixir D O N N A T T I , 6 pesetas 
^ s a central én Roma: ^ ^ S r ^ Z 
Su c a p i t á n don Francisco Moret. 
admitiendo pasaje y carga con destino a Río .fnniero y Santos (Brasil) , Montevi-
deo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
En la ú l t i m a decena de febrero s a l d r á de Santander el vapor 
. A l f o n s o 
Su c a p i t á n don Antonio Cornelias, 
..dmiuendo paasje y carga para .Habana y V e r a ; : u ¿ . 
Precios del pasaje en tercera o rd ina r i a : 
PARA H A B A N A : .Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 ds gastas de deBein 
•arque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el fe r rocar r i l : Pesetas 315. 
l2,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRLiZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, cun transbordo en la Ha 
j a n a a otro vapor de La misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Sam-nder, señoreo H l 
08 DE ANGEL PEP.EZ Y COMPAÑIA.—Muel le , 38.—Teléfono n ú m e r o 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C u r u ñ a , Gijón ySantander. 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio- mensual saliendo de Barcelona el 25, de' Valencia el 26, de M á l a g a el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escaia en New-York. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de -Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa. 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa . occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo para Río Janeiro, Monié-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro,- Canarias, Vigo, C u r u ñ a , Gijón, Santander y 
Bilbao. 
A d e m á s de 
los especiales 
a New-York y la L ínea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 8P 
a n u n c i a r á n oportur a m e n t é en cada viaje. 
los indicados servicios* la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecidos 
de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a dá. alojamiento muy cómodo y tra4o esmerado, como ha acre-
ditado-en'su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Te leg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l í neas regulares. 
^ruccinnri1?!3013 "ispano-Americana. Boquer ía . 47-, en donde^ se Jac i l i t a rán ins-
NO Y CÍ^AAD'B8!56^08 Sratuí tamen e. Vende en Santander: P E R E Z D E L M O L I -
COMP.n, y farmacias de importancia 
c 
n i s o s a - | S o l ü c i ó n 
B e n e d i c t o , i 
Nuevo preparado compuesto de £ 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de © 
esencia de an í s . Sustituye con gran © de glicero-fosfato de cal de CREO- 9 
^ SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- 9 
ventaja el bicarbonato en todos sus g ^ b ronqu i t Í6 y debilidad gece- < | 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. © ra -Precio: 2,50 pesetas. 
BEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, Sar z^marde , IIÚRWJ 11.—Madrid 
De venta en las principales farmacias ie E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
Las antiguan pastillas pectorailes de Rincón , *an conocidas y usadas por el pú 
Dlico Santanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la d r o g a r í a de Pérez del Molino, en de V i 
Uafranca y Calvo y en La farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA BE T A L L A R , BISELAR Y RESTAURAR TODA CLA8? BE LUNAS, 
E S P E J O S B E LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS SRABA 
BOS Y MOLBURAS B E L PAIS Y EXTRANJERO. 
P i S P A t H O : A « é t iMftiMto. HÚM. 4.—Tclifenc 123. F A B R i f i A ; S e r v M t M , 11. 
Curan y e r i t a n los R E S F R I A D O S , AS-
MA, TOS, B R O N Q U I T I S , etc. Su UM 
está libre de peligros hasta para loe 
niño» y personas de edad avanzada. 
^•-a^ COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
I I JL^JmOas :•: MADRID.—(Fundada t i aAo 1M1) w 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado.... » 1.950.000 
5:niestro6 pagados d e s d é la fundac ión de La Com-
p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913 »• 48.767.696,86 
Subdi'recciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principalea puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Bireooión general: P U L R T A DEL SOL, 11 y 12, p r imero .—MADRID 
Para seguros de incendios, o rd ina r i s y de. guerra, de cascos de vapor y ve-
lerda y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dirigirse a su representante en San-
tander, don Leonardo G. GBtiéT>-í»v i r lomer . calle de Pedrueca. niYm. 9 íoftcínaa) 
a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s : 
•sínimm\txmu •' m 
C o f f e r - i n o J ^ J a n I V I í v i r t i n . 
A_gente fiinierario.de las Sociedades especiales de la C o m p a ñ í a Trasat-
l án t i ca , i lus t f í s imo Cabildo GatedraiK, de (odas las Comunidades relágiosas 
de la capital, Sociedades -de Socorros y otras. 
F u r g ó n au tomóv i l para el traslado de c a d á v e r e s . . 
Unica- casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtido de fé re t ros y arcas de g ran lujó , coronas, cruces, instaLa-
c ión dé capillas ardientes, hábiteis , etc. 
Con los mejores, coches fúnebres de pr imera, segunda y tieroera clase. 
A L A M E D A P R I M E R A , n ú m e r o 22, bajos y en t resue los .—Teléfono 481. 
SERVICIO P E R M A N E N T E SANTANDER 
r 
a _ - r • 
^•RetruwKiAn v f«-T99ló^ ^« to^' .« plaaee.—Reparacita ds a u í o m ó v ü * » . 
No se puede desatender esta indisp l i c i ó n sin exponerse a jaquecas, almorra-
uus, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos reguJarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como segura para combatirla, s egún lo tiene demostra 
do en ios 35 a ñ o s de éxito creciente, regu-larizando perfectamente el ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. 
•' í danse prospectos al autor, M. RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
. - »(> «ti Contunde'* «o la droini*"** df " A r p ? del Molino • Prvir'.r-flftíA. 
LOCION PARA E L CABELLO = 
— — 1 A B A S E D E L AVON A 
Es ei mejor iónico que se conoce para lac abeza. Impide l a ca ída de* pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a La r a l i , 
pOr lo que evita la calvicie, y ei, muchos caeos favorece la salida del pelo, re-
auitando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempr* 
lodo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescio-
.:iendo de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Fragcos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se' vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
S E R V I C O D E T R E N E S 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Coreo.—Sale de Santander, a 16'27; lle-
ga a Madr id , a las 8'40.— Sale de Madr id , 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
• Mixto.—Sale de Santander, a las 7'28: 
llega- a Madr id , a las G'ÍO.—-Sale de Ma-
dr id , a las 7; llega a Santander, a las 
IS'iO. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas, a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a M a r r ó n , a las 17,35.— 
ü e M a r r ó n a Santander, a 7,20. 
De Santander a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,25, 
¡1.20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Oreja a Santander, a 8,51. • 
ASTIL LERO-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
18,20. 
Salidas de Ontahfeda-AIceda, a las 7,28 
y l í ,26 . 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a Jas 8 y 12. 
(El segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
Oviedo.) 
Salidas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
'fi.lO. íE) seirundo tren procede de Oviedo) 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de T o r r e í a v e g a , a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
Impos ic ión y r e t i i a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Cert íf ícadoe, de 9 a 13,30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giroe, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a t i 
Lieta y apartado^, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domici l io del correo de Ma-
dr id , mixto de Valladol id y Asturias , a 
a las -10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y' 
mixto de Llanes, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos se hace solament el re-
parto a las 12.3n. 
C O M P R O Y V E N D O 
n»»A B L A t B BE M U E B L E S U t A B O » 
aalte ¿i i«a «ta Horrara. 1. 
TALLER DE CARRUAJES 
T r a n s f o r m a c i ó n de c a r r o c e r í a s . 
ARSENIO S I E R R A . — B o n l f á z . I . 
1^1*25 siii rival 
P >• incandescencia, por gnsoltna. M»" 
'-. fija, sin olor, sin humo, inexploslv» 
mejor y roAs económico sistema .<!> 
immtíTB&o para casas de campo, hot í l i j 
Palmatorias con vela, para bencina cu.' 
tro veces m6a económica que las VBHS. S 
tres pesetas 
Lámparas Kranz para luz eléctrica 
Da mz Olanca como la del Sol Aprov* 
f\ba todos los rayos luminosos. Concentr; 
y proyecta la luz con precisión. Es verdr 
deramente insensible a las sacudidas P&i 
. -it-Kimie T a m a ñ o reducido COÍÍÍÚW 
Oipósliio . t i por mayor ym Éaor; AIBQÜ 
ta i9 maeblss, máqu inas par lan t t i f AU 
•s, blsim^tai j rootcelelttai, Ifoi'dsQ O 
*fS (B tm C.l 
A ^ « « ^ í f Í M W , ^ 53. S A a T ^ a e i c ? 
E n c u a d e m a c i ó n . 
B A N I E L B O N Z A L E Z 
*f.**9 j««Ar n ú a t a r a I , bala. 
& el vi o o n 
la pomposidad con que innumerables 
d e n t í f r i c o s s e anuncian . 
L o s polvos d e n t í f r i c o s de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura n ivea , labios y e n c í a s c a r m í n , 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo e lengante . 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
( M a r c a reg i s t rada . ) 
OCULISTA 
Consulta de doce a una, en Wad-Ráa. 
7, l.S En el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
